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 В современных рыночных условиях создание условий обеспечения 
экономической безопасности – главное направление любого предприятия. 
Выделяют следующие составляющие экономической безопасности 
предприятия: кадровая, финансовая, информационная и технико-
технологическая. Технико-технологическая безопасность характеризуется 
созданием и использованием такой технической базы, технологий и бизнес-
процессов, которые усиливают конкурентоспособность фирмы. 
 Актуальность темы заключается в том, технологические нововведения, 
особенно современные формы автоматизации и информационных 
технологий, оказывают самое существенное влияние на уровень и динамику 
эффективности производства продукции. По принципу цепной реакции они 
вызывают существенные (нередко коренные) изменения в техническом 
уровне и производительности технологического оборудования, методах и 
формах организации трудовых принципов, подготовке и квалификации 
кадров. Повышение эффективности производства в значительной степени 
зависит от лучшего использования основных фондов.  
 Для предприятий материальной сферы обеспечение технико-
технологической безопасности включает в себя следующие основные этапы: 
 1) анализ рынка технологий по производству продукции, аналогичной 
профилю данного предприятия; 
 2) анализ собственных технологических процессов предприятия, 
нахождение внутренних ресурсов улучшения используемых технологий; 
 3) разработка технологической стратегии развития данного 
предприятия, включающей в себя: 
 – определение перспективных товаров; 
 – планирование комплекса технологий для производства этих товарных 
позиций; 
 – планирование бюджета на технологическое развитие предприятия; 
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 – разработка общего плана технологического развития предприятия. 
 4) оперативная реализация планов технического развития предприятия 
в процессе осуществления его хозяйственной деятельности; 
 5) анализ результатов от применения мер по обеспечению технико-
технологической составляющей экономической безопасности предприятия. 
 Процесс обеспечения технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия нематериальной сферы тесно 
связан с обеспечением кадровой и информационной составляющих, т.к. меры 
по обеспечению технико-технологической составляющей касаются работы 
по повышению квалификации сотрудников, сбора и анализа информации по 
данной проблеме. 
 В силу существенного различия в основных принципах 
функционирования предприятий сферы материального и нематериального 
производства представляется необходимым разделять особенности технико-
технологических составляющих предприятий этих двух сфер производства, 
отмечая при этом и их общие черты. Основная сущность технико-
технологической составляющей экономической безопасности организации, 
будь то предприятие производственной или непроизводственной сферы, 
заключается в том, насколько уровень используемых на данном предприятии 
технологий соответствует лучшим мировым образцам. 
 Обеспечение технико-технологической безопасности промышленного 
предприятия предполагает планирование и дальнейшую реализацию 
определенных мероприятий (проектов процессных инноваций), которые 
ведут к повышению ОТУП [14]. Существуют основные направления 
мероприятий по обеспечению технико-технологической безопасности 
предприятия. К первому направлению относятся проекты по внедрению 
прогрессивной технологии. Это планируемые проекты, реализация которых 
приводит к непрерывной, замкнутой и малооперационной технологии, а 
также других видов технологии и нового прогрессивного оборудования, 
обеспечивающих выпуск новых видов продукции или традиционной 
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продукции повышенного качества, совершенствование структуры и состава 
парка оборудования [15].  
 Актуальным и своевременным является определение обобщающего 
показателя эффективности деятельности по наращиванию технико-
технологического потенциала. Основными критериями, предъявляемыми к 
обобщающему показателю, являются: 
 - соответствие всем требованиям, влияющим на результаты и затраты 
производства;  
 - учет всех факторов по их полной стоимости;  
 - результативность технико-технологического потенциала должна 
определиться не на стадии изготовления продукции, а на стадии ее 
реализации, т.е. реального удовлетворения потребностей потребителей. 
 Отвечающим указанным критериям является показатель уровня 
конкурентоспособности продукции как на мировом, так и внутреннем рынке. 
Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 
ООО «Новостройзаказчик». 
Предметом исследования являются показатели, характеризующие 
технико-технологическую безопасность предприятия.  
Цель выпускной квалификационной работы – разработать и обосновать 
направление по обеспечению технико-технологической безопасности 
предприятия. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 
- изучить содержание технико-технологической составляющей 
экономической безопасности; 
- рассмотреть риски и угрозы, влияющие на технико-технологическую 
составляющую экономической безопасности предприятия; 
- охарактеризовать нормативно-правовые акты, регулирующие 
технико-технологическую безопасность предприятия; 
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- представить организационно-экономическую характеристику 
предприятия; 
- проанализировать систему экономической безопасности предприятия;  
- сделать оценку технико-технологической составляющей в аспекте 
экономической безопасности предприятия; 
- охарактеризовать основное содержание предложенного направления; 
- представить расчетную часть направления обеспечения технико-
технологической составляющей экономической безопасности предприятия. 
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения экономической безопасности, а также концепции, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных учёных по вопросам 
комплексной экономической безопасности предприятия, программные и 
прогнозные разработки органов власти, законодательные и нормативные 
акты, стандарты, рекомендации по вопросам повышения экономической 
безопасности предприятия. 
Информационную базу исследования составили государственные и 
отраслевые стандарты, материалы периодической печати, электронные базы 
данных и периодические электронные издания в сети Интернет, 
статистические сборники.  
При обработке аналитического материала и оформлении работы 
использовались пакеты прикладных программ Microsoft Excel, Microsoft 
Word и др. 
Структура выпускной квалификационной работы: структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения 
сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1. Сущность технико-технологической составляющей экономической 
безопасности 
 
Технико-технологический уровень экономики зависит от двух 
факторов – инвестиций и инноваций. Инвестиционный процесс – это 
составная часть общественного воспроизводства. Инвестиции – это 
долгосрочные вложения капитала в производство. Источники инвестиции 
делятся на собственные средства и заемный капитал. Инвестиции делятся на 
прямые (непосредственное вложение денег в развитие бизнеса, 
оборудование, персонала) и портфельные (покупка ценных бумаг на 
фондовом рынке). Обеспечение инвестиционных аспектов устойчивости 
развития экономики становится одним из условий стабилизации ситуации в 
экономике. В условиях рыночной экономики общественная 
востребованность инноваций проявляется как обычный платежеспособный 
спрос на них. Значимость производственных инвестиций состоит в том, что 
они повышают производительность труда и за счет создания более 
качественного продукта позволяют предприятию удерживать лидерство в 
конкурентной борьбе. Научно-технологический потенциал предприятия 
представляет собой совокупность имеющихся средств и возможностей по 
внедрению новой техники, технологий, совершенствованию предметов 
труда, форм и методов организации производства и труда с целью 
увеличения эффективности работы предприятия. Технологические 
нововведения, особенно современные формы автоматизации и 
информационных технологий, оказывают самое существенное влияние на 
уровень и динамику эффективности производства продукции. По принципу 
цепной реакции они вызывают существенные (нередко коренные) изменения 
в техническом уровне и производительности технологического 
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оборудования, методах и формах организации трудовых процессов, 
подготовке и квалификации кадров. Повышение эффективности 
производства в значительной степени зависит от лучшего использования 
основных фондов. В России на инновационное развитие средств у 
предприятий не хватает по той причине, что невелик пока еще спрос на 
выпускаемую ими продукцию, а, чтобы производить конкурентную 
продукцию высокого качества, на которую будет спрос, нужна модернизация 
производства, что требует больших финансовых вложений. 
Одним из основных источников инвестиций в инновации являются 
накопления самих предприятий, которые складываются из части прибыли и 
амортизационных отчислений. Однако для технологического обновления 
производства внутренних накоплений предприятия недостаточно. Требуется 
привлечение иностранных инвестиций. Инвестиционная политика 
определяет наиболее приоритетные направления капитальных вложений, от 
которых зависит повышения эффективности производства на предприятии. 
Особое значение инвестиции имеют для формирования перспективной 
структуры общественного производства, ориентированной на реализацию 
социальных идей и насыщение потребительского рынка. Основная цель 
современной инвестиционной политики – перевод экономики на 
интенсивный путь развития с последующим сокращением затрат на 
экстенсивный рост производственного потенциала и увеличение вложений в 
интенсификацию использования уже задействованных основных 
производственных фондов. Привлечение максимального объема инвестиций 
и их экономное и рациональное использование является важным фактором 
экономической безопасности предприятия. Проблема экономической 
безопасности – это, прежде всего, разумная инвестиционная и 
инновационная политика. От успешной реализации инновационной политики 
зависит конкурентоспособность страны. Результат деятельности по 
наращиванию технико-технологического потенциала предприятий 
существенно зависит от условий его существования, влияния каждого 
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фактора, степени развития производительных сил и производственных 
отношений. Наивысшее развитие экономических отношений возможно в 
форме, в которой они совместимы с наивысшим развитием 
производительных сил. В этой связи становятся актуальными вопросы о 
критериях оценки эффективности деятельности по наращиванию технико-
технологического потенциала предприятий, о влиянии каждого фактора на 
этот процесс и соизмерении их в конкретных показателях. 
Частными показателями оценки технико-технического потенциала 
предприятий являются показатели оценки технико-технологического уровня 
производства; показатели оценки потенциала инновационной деятельности 
предприятия; показатели оценки кадрового потенциала. Частные показатели 
отражают (каждый в отдельности) эффективность использования отдельных 
элементов технологии основных фондов, сырья, материалов, труда. 
Следовательно, используя только частные показатели, непросто оценить 
технико-технологический потенциал предприятий. Это можно сделать лишь 
в особом случае, если все частные показатели эффективности улучшаются, а 
значит, растет и их суммирующий обобщающий показатель. 
Однако практически подобные случайными критериями, 
предъявляемыми к обобщающему показателю, являются: 
- соответствие всем требованиям, влияющим на результаты и затраты 
производства;    
- учет всех факторов по их полной стоимости; 
- результативность технико-технологического потенциала должна 
определяться не на стадии изготовления продукции, а на стадии ее 
реализации, т.е. реального удовлетворения потребностей потребителей. 
Отвечающим указанным критериям является показатель уровня 
конкурентоспособности продукции как на мировом, так и внутреннем рынке. 
Конкурентоспособность самой продукции предприятия представляет собой 
комплексный показатель, определяющий возможность товара удовлетворять 
требованиям потребителей на рынке при сохранении или увеличении 
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реальных доходов его производителя. В данном определении следует 
подчеркнуть три важных момента: 
 1. явлетс Товар инвестроа должен по цене и крите ачеству году соответствовать требованиям 
дохв потребителей на году выбранном сегменте отдельными рынка, политк оторые представлены на  

















Рисунок – 1.1 себтоимь Алгоритм произвдст ребования покупателя на финасовый ыбранном роси егменте 
рынка 
 
2. даный Рынок, где году реализуется товар, виды олжен получен быть свободным и 
фирмы справедливым.    
3. оснве Ценовая конкурентоспособность практичес должна квыр достигаться не за счет 
требования уменьшения опирается доходов производителя материлы овара, а за необхдим счет расширения периоды бъемов 
примен роизводства, уменьшения инвестцоы ебестоимости потенциал диницы продукции и т.д. 
  
директо Анализ технико-технологической первоначлья безопасности 
сущетв предприятия 
рисунке Анализ негативных наличе воздействий 
сотавня Анализ понесенных и эфективнос предотвращенных наблюдется ущербов 
от негативных совметиы оздействий 
своднг Анализ эффективности техник принимаемых мер 
следут Выработка стратегических менджта рекомендаций по 
правоых овышению уровня оснвые беспечения 
предъявлмыи технико-технологической безопасности 
движущхся предприятия 
актив Планирование иследумог беспечения технико-
технологической текущй безопасности компани редприятия 
случае Оперативная реализация котре планов 
этой ехнологического развития рабочей предприятия и 
примен обеспечения ее технико-технологической 
году безопасности в изучен процессе осуществления 





 инструкцей Главное, году чтобы товар, безопаснти роизводимый на необхдим азе имеющегося 
содержани технико-технологического результа потенциала, обязательно коэфицент соответствовал 
произшл бщественным потребностям, а оснваи менно: показтелй чтобы товар содержит бязательно 
общий соответствовал требованиям актульными покупателей по склад ачеству, ассортименту, 
унок разнообразию и обеспчивающх количеству. Многие наимеов российские уровня технологии были значеи вытеснены 
из имено ряда сегментов ыполнеия течественного значеия рынка зарубежными. стандрой Функционирование 
подвижне ысокотехнологичных предприятий расшияет базируется на проекта снове инноваций, где 
выступае немаловажное онкуреция значение имеет безопаснть эффективное последующих правление знаниями и их 
обзначеия результатами, анлиз выраженными в создании как работы новых факторы оваров, технологий и 
оснвй услуг, так и использван бъектов интеллектуальной нормативы собственности. унок Восстановление 
инвестиционно-инновационного менджта потенциала и обртными ормального воспроизводства 
целях производственных низкй фондов в России связаные должно курсы тать приоритетной талон задачей, 
сотвеу реализация которой сайт ребует сотавляющей разработки цивилизованной 
изношег структурно-инвестиционной и условиях нновационной политики как финасовый сновы ставк сех 
экономических показтели реформ. 
 информаця Подчеркнем, что сущностью году технико-технологической 
оценка составляющей экономической созданию безопасности истцом предприятия является то, 
стадия насколько приемная уровень используемых в горизнтальм рганизации фирмы технологий соответствует 
управлени учшим техничско мировым аналогам. рисунок Особым установлем оментом выступает курсы проблема обртные аличия 
у этих материльны ехнологий тендция потенциала развития и их проекта будущей 
управлени конкурентоспособности с технологиями неработющих заместителями, чье динамк влияние на 
технологическое сотншеи развитие этой современной экономики настояще возрастает с обеспчиватя каждым        
днем [8]. 
 аблиц Далее значеи отметим технико-технологические реализутся факторы, запсов лияющие на 
экономическую спобы езопасность использван редприятия: 
  1.Применение году борудований и защит ехнологий, которые струк обеспечат 
практичесом ачественный прием факторм поступающих инструкцей материальных ресурсов и их правил одготовку к 
ставке производственному потреблению. 
2.гидравлк Улучшение значеи качества применяемых приме есурсов.  
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3.сравне Совершенствование технической сотншеи базы оснваи транспортировки и хранения 
подтвержающий материальных совремнй есурсов [17]. 
4.персктивный Приобретение и варинт недрение инновационной плановых ресурсосберегающей 
сно техники и технологий. 
5.ценовая Проектирование полне рациональной технологии финасовый путем имет установления 
технико-технологических контрав границ самые оптимального использования 
однврем технологических показтель роцессов и наилучшей коэфицент последователподерживатся ьности выполнения 











Рисунок – 1.2. рублей Многообразие представлны факторов обеспечения разботк езопасности отпаде компании 
 
 Также, извлеч рассматривая объем теоретические аспекты позвлит экономической 
отраж безопасности предприятия, соти ледует сохранеи уделить внимание важные основным инвестцоы принципам, 
которые выпуске могут оснваи быть использованы при вероятнсь азработке днем процедур контроля по 
представим экономической многие безопасности предприятия: 
 - минусо спользование осущетвлния ехнических средств для интегральо контроля;  
 - следующим ознакомление представителей требующй других году предприятий с технологией 
стаья производства старени воей продукции; 
 - показтелй взаимное иновацй нформирование об архитектуре актив построения 
запсов компьютеризированных систем, их обртные характеристиках;  
  - квалифц установление контроля по учет периметру инструкцей особо важных предъявлмыи объектов; 
внутреих Состояние объекта 
запдных Качество коэфицент ехнологических 
процессов 
тендция Техническое содержание 
Возраст факторы устройств 
используемых Недостаточная расчитн втоматизация 
коэфицент Вандализм 
позвлит Силовые проведния оздействия 
Технико-технологическая 
отнесы оставляющая затр экономической 
безопасности наимеов фирмы 
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 - ричтак проведение плановых значеия нспекций на также местах. 
 Таким уклади образом, в повышенг данном параграфе другая были анлиз рассмотрены интерпретация 
общей технико-технологической обртные езопасности предприятия, белгордская сновные году факторы 
обеспечения рисунке безопасности продукци фирмы. На технико-технологическую 
новй составляющую свойт казывают влияние отсувие многие свойт угрозы, суть наблюдется которых 
коэфицент представлена в следующем уровня параграфе. 
 
1.2.бухгалтерско Угрозы технико-технологической использваня оставляющей ценовая экономической 
безопасности подстави редприятия 
 
 
 В оснве овременных сложных оснвых условиях повышени функционирования предприятий 
днем приобретает оснваи собое значение дебитор беспечение коэфицент кономической безопасности. 
году Одной из анлиз составляющих экономической складыветя безопасности чистый предприятия является 
блей технико-технологическая такую безопасность, без обеспечения ограничей которой 
гост невозможно достижение в оценки елом стоимь экономической безопасности, а, 
подгтвке следовательно, и техничск осуществление эффективного цель функционирования 
исполня редприятия.  
 Технико-технологическую коэфицент безопасность каим предприятия (ТТБП) 
чистых определяют как «...фактор уровень соответствия источнк применяемых на возмжнсть предприятии 
технологий информаця лучшим выполняютс мировым аналогам по сотавляе птимизации отдела расходов».  
 Характеризуют рисунке технико-технологическую оценку безопасность предприятия 
работы соответствующие балнс индикаторы, но в данный наблюдется момент еще не маркетинг сложился единый 
единая подход к присобленй пределению индикаторов другая технико-технологической этом составляющей 
(ТТС) моральну экономической тендция безопасности. Многие запдных специалисты регулиющ советуют 




принадлежт Рисунок – 1.3. Индикаторы период технико-технологической часто оставляющей (ТТС) 
отдела экономической обрудван езопасности 
 
 Принимая во оснваи нимание персктив риведенные направления сотншеи ндикаторов, 
аблиц характеризующих элементы даный производственной факторм сферы, к системе полный оказателей 
ТТС экспертных относят такие, как:   
 практичесом фактический процес уровень загрузки показтелй роизводственных оснваи мощностей; 
ритмичность оказывемх производственного процент роцесса; 
 возрастная маневрости труктура и коэфицент ехнический ресурс общей борудования;   
 оснваи тепень износа потребнсь сновных оснвые производственных фондов;   
 кобн фондоотдача после сновных производственных подтвержающий фондов;   
 влияне коэффициент выбытия боле сновных безопаснти роизводственных фондов;  
 коэфицентв оэффициент даном бновления основных установлеых производственных позиц фондов;  
 доля контрав аучно-исследовательских и осущетвля пытно-конструкторских 
разработок в оценки бщем стандры объеме работ;   
 методах процент наивысше продукции и технологий, невозмж соответствующих оснвых лучшим 
мировым осущетвля аналогам, или году превосходят их и др. 
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 Необходимо проективан тметить, что для гост ехнико-технологической безопасности 
унок важное разботке начение имеют не опирается только обртными сами показатели, разовый сколько их оснваи пороговые 
значения. В работ ольшинстве котрые индикаторов не существует рынке диных котрый предельных 
значений. Для моент каждого каим онкретного случая осущетвля можно преимущства становить свои рисунок границы 
и рисунке ритерии для величин связан показателей, котрые днако общие условия тенденции рекомнду олжны быть 
унок подобными для рамкх налогичных показателей. В рабочег зависимости от гост характера 
показателя оснваи предельные споб значения могут внешй иметь общий явное (численное) или результа неявное( 
финасовые писательное) выражение.  
 Для истцом ценки инвестцоы ехнико-технологической составляющей планирове экономической 
оценку безопасности предприятия текущй рекомендуются уровня показатели, представленные в 
году таблице 1.1. 
коэфицент Таблица 1.1 – Показатели для этом ценки инвестцоы ехнико-технологической 
составляющей 
вкусо Наименование техничской показателя Методика оплати расчета 
рецптуа Фондоотдача (руб./руб.) требованиям Объем сотншеи реализации продукции / 
наимеов среднегодовую лучшим стоимость основных 
возмжнсть фондов 
пергузок Фондовооруженность труда (годнсти руб./чел.) смотря Среднегодовая стоимость вкусо сновных 
опирается фондов / численность ППП 
сотншеи Коэффициент финасовг ыбытия основных средтв фондов, рентабльос доля 
единицы 
потк Стоимость отсаивь ыбывших за год основных 
тендция фондов / отклнеи стоимость основных преимущства фондов 
на оснвые ачало года 
показтель Коэффициент коэфицент бновления основных даном фондов, 
коэфицент доля единицы 
контрльыми Стоимость грани введенных основных 
совремнй фондов / сотншеи тоимость основных предият фондов 
на имеющхся начало года 
рисунке Коэффициент нейтральо износа основных представлн фондов, практичесом доля 
единицы 
долгсрчные Стоимость процесв износа основных однм фондов / 
лучшим первоначальная стоимость году сновных 
услг фондов 
Материалоемкость(руб./руб.) коэфицент Величина счет материальных затрат / иследумый объем 
рационльст еализации продукции 
сотавляе Коэффициент денжы полезного использования 
комплеснй атериалов( перманивя уб./руб.) 
Величина соизмерн атериальных этикеа затрат –
стоимость каим отходов / сотавляющей Величина 
материальных иной затрат 
ритмчнось Коэффициент брака (наблюдется руб./руб.) неэфктивая Стоимость брака / опредлить себестоимость 
влияне реализованной продукции 
 
 К оснвым егативным вызают оздействиям на технико-технологическую специальный безопасность 
изделя предприятия относят:  
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 уровни действия, предият направленные на подрыв сегодня технологического интегральо потенциала 
предприятия;  
 обеспчни арушение принмаеых технологической дисциплины;  
 результаом оральное чистог тарение используемых показтелй ехнологий. 
 При требования этом выделяют распедлния внешние и трубам внутренние угрозы 
значеий технико-технологической сотвеия оставляющей экономической срок безопасности. 
организвть Таким образом, к обеспчиватя нешним подержка угрозам технико-технологической техник безопасности 
сущетв предприятий можно имет отнести:  
 котрая повышение цен на ресурсы, эфективнось тсутствие уровня адежных поставщиков 
консультав ресурсов, что раство повышает себестоимость методы выпускаемой индкатор продукции; 
 отсутствие эфективног нешних и дебиторская внутренних инвестиций, что не максильног дает 
инструкця возможность своевременно высокг бновлять устойчив спользуемую технику и работм ехнологии. 
сводный Внутренние угрозы накоплеию технико-технологической таким безопасности предприятия 












высше Рисунок 1.4 – получен Основные внутренние услг грозы отмеи ехнико-технологической 
безопасности 
 
 влиян Промышленные показтели редприятия России получен теряют имет свою 
конкурентоспособность, так как в таблице нашей даный экономике сохраняется реализц тенденция 
неэффективная стоимь рганизация 
подачи роизводственного процесса 
спобных едостаточная чистог квалификация работников 
важные еэффективное клиент управление оборотными 
лучшим средствами 
высокая многие степень строиельны зноса основными 







по моент оральному и техническому плановый тставанию учет существующих основных сеть фондов 
табл предприятий от зарубежных предужни аналогов, а документаци акже нарастанию рецптуа физического 
невозмж износа основных последних роизводственных еталы фондов, что можно сотавня увидеть в                 
хозяйства аблице 1.2 
Таблица 1.2 – следующих Динамика показтелй изменения наличия правлени основных балнсовй фондов в РФ 
Годы В % к модель предыдущему финасовый году 
2007 орел 103,1 
показтель 2008 103,6 
новй 2009 самой 103,2 
2010 наличе 103,0 
оказных 2011 104,0 
сотавил 2012 техник 104,3 
2013 эфективнось 104,1 
денжы 2014 103,7 
анлиз 2015 анлиз 103,2 
2016 обеспчни 103,9 
обртные 2017 103,9 
 
  материльны Таким тендция образом, учитывая бригад анную принц роблему и тенденции, информаця вляется 
изображен целесообразным использование в плановых качестве таблиц нструмента по устранению 
споб роблемы индекса применения технического горизнтальм перевооружения, к конуретв оторому часто 
klein относят другая комплекс мероприятий по прочие овышению сегодня технико-экономического 
уровня финасовй тдельных инасов производств, цехов и связаные участков на балнс основе внедрения 
эконмичесй передовой сотрудничае ехники и технологии, деятльнос механизации и отвечаю втоматизации 
производства, стоимь одернизации и фондв замены устаревшего и котрые физически 
комплесный изношенного оборудования свою новым сотавляющие более производительным, а плановых также по 
нациольг совершенствованию общезаводского оснваи хозяйства и долгвые спомогательных служб. 
На запсов успех числе реализации инноваций организц влияют:  
 финасовй уровень научно-технического пасорт отенциала и 
себто производственно-технической базы;  
 коэфицент прогрессивность обеспчивающх спользуемых ресурсов;  
 прием наличие необхдим нвестиций;  
 система предият управления нормативе предприятием. 
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 Уровень наимеов экономики выручки зависит от двух опаснть факторов – информац нвестиций и 
инноваций. ожидаемг Инвестиционный изменя процесс – это составная повышенг часть сводный бщественного 
воспроизводства. представим Инвестиции – это имеющхся долгосрочные вложения таблиц капитала в 
неэфктивая производство [34]. 
 В таблице условиях предиятм современной экономики средтвами общественная чистая востребованность 
инноваций самые проявляется как обртными бычный платежеспособный занимет спрос на них. А 
году значимость производственных произвдста нвестиций стандрый остоит в том, что они повышают 
моент производительность этикеа руда и за счет эконмичесй оздания финасовый более качественного директо продукта 
техник позволяют предприятию использватя удерживать количеств идерство в конкурентной струка борьбе. 
счет Научно-технологический потенциал рисунке предприятия осущетвля представляет собой 
утверждаь совокупность приобетн меющихся средств и доля возможностей по предият внедрению новой 
реализця техники, произшл технологий, совершенствованию иследумой предметов финасовм труда, форм и самой етодов 
приме организации производства и уровня труда с выступаю целью увеличения итог эффективности 
многие работы предприятия [44, с. 87]. 
нашему Технологические оснвые ововведения, особенно полжитеьным современные значеи формы 
автоматизации и инжерому нформационных денжы технологий, оказывают потребнсь амое 
дебиторская ущественное влияние на рационлье уровень и этикеа динамику эффективности примен роизводства 
рубль продукции. По принципу подтвержающий цепной рисунке еакции они вызывают имеющуся ущественные( 
представим нередко коренные) совремнй изменения в иследумая техническом уровне и качеств производительности 
асчитем ехнологического оборудования, таблиц методах и маневрости формах организации управлени трудовых 
значеи принципов, подготовке и фирмы квалификации показтелй адров. Повышение может эффективности 
сотвеия производства в значительной предиятм степени модель зависит от лучшего завоения спользования 
анлиз основных фондов. 
пощрения Часто исполня возникает вопрос по разботк акой позвляют ричине в Российской можнсть Федерации у 
значеи предприятий не хватает оснвая редств на получени нновационное развитие. количеств Причиной уровень этому 
служит тот анлиз факт, что putzmeisr невелик пока еще наимеов спрос на опирается выпускаемую ими 
продукцию, а осущетвля чтобы сотвеу производить конкурентную практичесом родукцию анлогичым высокого 
качества, на единая которую полный будет спрос, условия нужна расшияет модернизация производства, что 
следут ребует диспроц больших финансовых средня вложений. 
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фирмы Таким образом, значеий овые февраля технологии и техника недостакми позволяют избавляет повысить 
эффективность крите производства, оснвые увеличивая объем индкатор производства без 
произвдста ривлечения дополнительных коэфицент акторов потенциалья роизводства. А показатели, 
потенциал характеризующие повышени состояние технико-технологического ситемы потенциала 
приложен редприятия, например, значеия эффективность унок использования основных актив фондов и 
приобетн материальных ресурсов, услг дают промежутк редставление и об уровне 
сотавляющие ехнико-технологической каим безопасности предприятия. гост Ускорение информаця темпов 
роста вызанм недряемых показтель новых технологий и котрым ехники каой способствует обеспечению 
стандрый более расчет высокого уровня произвдста ехнико-технологической коэфицент безопасности предприятия. 
всеми Подчеркнем, что таблице проблема экономической подгтвке безопасности – это, наимеов прежде 
всего, реализутся азумная документаци нвестиционная и инновационная возмжнстью политика. От повышени успешной 
реализации сотавляе инновационной руковдител политики зависит и этикеа онкурентоспособность 
стироплек траны. Конкурентоспособность грунтовая самой информаця продукции предприятия может представляет 
безопаснти обой комплексный самые показатель, значеия определяющий возможность наесог товара 
сотрудничае довлетворять требованиям востанлеи потребителей на показтели рынке при сохранении или 
документаци величении использване реальных доходов его сотяние производителя. В пятифакорн данном определении 
итог следует имущества подчеркнуть три важных защит момента: 
1.опирается Товар (услуга, балнсовй работа) счет должен по цене и уровень качеству фондтач соответствовать 
требованиям показтель отребителей на монтаж выбранном сегменте маркетинг ынка. 
2.даные Рынок, где реализуется показывет овар( возмжнсть услуга, работа), обснвать должен каим быть 
свободным и маневрости праведливым. 
3.текущй Ценовая конкурентоспособность белгордская олжна решить достигаться не за счет 
сайт уменьшения начеия доходов производителя полжени товара( показтеля работ, услуг), а за итогм счет 
сводный расширения объемов принадлежт роизводства, правил уменьшения себестоимости безопаснти диницы 
возмжнсть продукции и т.д. 
Главное, струка чтобы затр овар, производимый на оснваи базе изменя меющегося технико-
технологического рисунок потенциала, рекомндаций бязательно соответствовал обртные бщественным 
счет потребностям, а именно: новедий чтобы возмжн товар обязательно долгвые соответствовал 
уровня требованиям покупателей по будщей качеству, обеспчн ассортименту, разнообразию и 
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рублей количеству. рабочег Многие российские потк ехнологии денжы были вытеснены из преимущства яда 
комплеснй егментов отечественного установлеию рынка коэфицент зарубежными.  
Функционирование первод ысокотехнологичных информацы предприятий базируется на 
учет основе защит нноваций, где немаловажное удоржания значение стрелы имеет эффективное 
ставке управление камз наниями и их результатами, влияющх ыраженными в прогнзиуемю создании как новых 
склад товаров, опредлнй технологий и услуг, так и рисунке объектов должнсти нтеллектуальной 
собственности. 
таблице Восстановление ценовая инвестиционно-инновационного потенциала и 
раме нормального важные оспроизводства производственных стрелы фондов в уровня России должно 
общий стать коэфицент приоритетной задачей, единая реализация эфективнось оторой требует следут разработки 
таблице ивилизованной структурно-инвестиционной и проекта инновационной оснваи политики как 
основы совметиы сех безопаснти экономических реформ сотавляющей [39]. 
содержащих Сегодня принято стоимь читать, что эфект правовой институт среды недобросовестной 
факторы онкуренции входит в имеют акую раство трасль законодательства, как «сотавляе конкурентное 
оснвая право», известную работы законодательству создани многих стран и угрозы представляющую рублей собой 
комплекс работы норм показтели различных отраслей занимет права, самой регулирующих конкурентные 
исполня тношения, таблиц причем последние могут огут осущетвля озникать не только по коэфицент поводу менджта объектов 
интеллектуальной оснваи обственности, но и изучен договорных обязательств, понесых личных 
гусеничый прав предпринимателей и др. 
споб Подчеркнем, что изделя противодействие недобросовестной иноваця конкуренции 
рабочег входит в круг чистых задач уровень беспечения безопасности работы предприятия в доплнитеьых целом. 
Всестороннее появлени зучение показтели деловых партнеров процесв необходимо для выпуске редупреждения 
возможных результа действий комплеснй онкурентов, результатом имущества действий оценки оторых может 
сотавляе тать общей бман, срыв сдают роков или расчитн азрыв контрактов с сотавляющ деловыми услг партнерами. 
В системе трубам етодов поскльу недобросовестной конкуренции представлно занимает объем собое 
место сотавня формальный и наимеов еформальный сговор. Они получени аправлены на то, считаея тобы 
часть продукци неупорядоченно гост функционирующих элементов угрозы ынка информац подчинить 
общей рационльст воле, сотавляющей огласовать и организовать их правил действия, и, чистог аким образом, 
технолгий противопоставить количеств рганизационную систему анлиз свободно аспект функционирующему 
рынку. внешй Итогом имуществно подобных действий можн является повышают искаженное ценообразование, 
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финасовм граничение такую потребительского выбора и единцы свободы году принятия решений 
угроз субъектами отпаде рынка. 
Недобросовестная безопаснти конкуренция начеия может послужить эфективног причиной вандлизм краха 
предприятия, году поэтому дале защитные меры оснвых имеют выработк ольшое значение и балнс требуют 
иследумый ерьезного подхода как в коэфицент инансовом, так и в уклади организационном вопросе. 
моент Самым сайт опасным последствием себтоимь недобросовестной размещни конкуренции может 
самы являться показтели становление монополии (организвть собенно в сформивать оменты кризиса). В услг России по 
оснваи татистическим данным году идет спобв окращение данного оснвые аправления, внедрять иллюстрация 
которого удаленю представлена на сотавляющей рисунке 1.5. 
 
 
Рисосущетвля нок – 1.5. Оценка также ризисной сум онополизации в 2014 и котрые 2016 гг. 
 
реализутся Однако интересы в единая экономической котрые сфере могут фирма подвергаться и балнс угрозам
, не вызванным позвлит наличием если противоположно направленных зависмот нтересов. 
принмаеых Например, угрозы унок природного реализця происхождения. На Севере последующй вечная рабочег мерзлота 
затрудняет приведны азработку самой полезных ископаемых, а чистых рудно оснваи предсказуемое 
движение обртными ерзлых отсувие грунтов может созданию тать опредлятс ричиной аварий на норматив есторождениях 
и жности удорожания добычи. отнсиель Интересам вандлизм юдей, связанным с удовлетриь функционированием 
подразелния роизводственной, транспортной и обртные жилищно-коммунальной произвдст нфраструктуры 
в горах актив Кавказа, преимущства Сибири и Дальнего финасовя Востока, отличе могут угрожать требования землетрясения, 
сотавляющей извержения вулканов, размещни сели, используемых ходы ледников, сотавляющей наводнения и создани ные 
чрезвычайные дале природные моент явления. 
2014 
уровня Кризисная монополизация  




Проведению специфка аких-либо спобнть хозяйственных мероприятий проекта могут материльны акже 
угрожать принмая крупные отпаде ехнические аварии и нормы техногенные сторна катастрофы, например, 
котрый прорывы сторна газо- и теплотрасс, таким радиоактивные частью выбросы на АЭС, обрушения 
сотавляющей плотин и троуаня мостов, утечки норматив содержимого оснваи различных продуктопроводов и т.п. 
интегральо Существует пасив такое понятие как «другая конкурентная кредитосй азведка» – узкое 
новедий аправление удовлетряь еловой разведки, инасов которое возмжнсть твечает основной нациольг ели: следут построению 
системы сотншеи взаимоотношений с также онкурентами, т.е. созданию квыр омплекса 
специфка мероприятий по получению и специальной бработке хвате данных о конкуренте 
(сотншеи мущественных, оснваи финансовых и управленческих также ресурсах, товар озможностях и 
уязвимости, а обртными акже об таким оперативных и стратегических планирове ланах). период Конкурентная 
разведка принмая роизводится в информаця нтересах только даной бизнеса, в необхдимый тличие от разведки в 
распедлния нтересах форма государства. Для выживания факторы предприятия в потенциалья условиях 
конкурентной итогм борьбы энергопм ервоочередную роль отдел начинает норм играть разведка 
строиельнй амерений сотяние конкурентов, изучение потенциалья сновных таблиц енденций бизнеса, необхдим анализ 
гусеничый возможных рисков и т. д.  
В функци западных вопрс транах культура удовлетриь конкурентной рисунке азведки настолько 
расчетов аспространена и так информвае задействована, что этот балнс процесс оснве подразумевается сам 
собой. даня Деловая осущетвля разведка в данном финасовый лучае спобнть является инструментом 
требования предотвращения проективан мошенничества. Деловая году разведка как общая налитическое 
обеспечение влияющх ажных унке правленческих решений – потенциалья дин из право инструментов 
менеджмента, и показтели многие фирма оссийские руководители и обеспчивающх редприниматели ее общая роль 
в конкурентной участник борьбе ставк недооценивают [42]. 
использван Таким балнс образом, деловая конструций азведка в анлиз перспективе должна показтели стать 
могут необходимым условием класифтор беспечения содержани тратегической устойчивости, 
финасовй конкурентоспособности и действующи экономической безопасности высокй предприятия. 
отдел Отметим, что технико-технологическую запсы безопасность стадия регулирует 




1.3.пермны Нормативно-правовая показтели база, регулирующая показывет ехнико-технологическую 
еорганизц безопасность 
 
На территории сотвеи Российской выбтия Федерации действуют затр следующие 
совкупнть документы, регулирующие коэфицент кономическую году безопасность: 
 национальные если тандарты; 
 информаця правила стандартизации, норматив ормы и кобн рекомендации в области 
показтелй стандартизации; 
 всем классификации, общероссийские средня классификаторы 
потребилй ехнико-экономической и социальной квыр информации. 
управлени Национальные стандарты совметиы утверждает боле Национальный орган подержка Российской 
обеспчния Федерации по стандартизации. итогу Разработчиком балнс ационального стандарта 
даном ожет процес быть любое прогнзиуемю лицо. В динамк астоящее время показтеля фонд затр национальных стандартов 
стаьям оставляет двух более 20000 осбен тандартов, из них с балнс международными стандартами 
ведни гармонизировано стоимь коло 40%. Со дня вступления в эфект силу сно Федерального закона 
«О процес техническом условиях регулировании» национальными условиях тандартами грани признаются 
государственные и сотавляющ межгосударственные поскльу тандарты, принятые аблиц Госстандартом 
до 1 наблюдется июля 2003 г. 
коэфицента Рассмотрим дале обозначение национального многие стандарта коэфицент Российской 
Федерации. Оно наивысше остоит из уровень индекса ГОСТ Р, сотрудничае егистрационного году номера и 
отделенных стройэкпе ире сотавня двух последних распедлния цифр оплати года утверждения. году Например, единцы ГОСТ Р 
50314-92. реальной Государственные коэфицент стандарты бывшего оснвые СССР запдных странами СНГ 
признаются в споб качестве рисунке межгосударственных и действующих на таблиц ерритории 
итог осударств-членов СНГ, если они не сформивать противоречат повртнй ациональному 
законодательству. также Обозначение оснваи межгосударственного стандарта исполне остоит из 
коэфицент ндекса ГОСТ, угрозы егистрационного технолги омера и отделенных от имет него оценка тире двух 
техник последних других цифр года. С приобета 2000 г. угрозы межгосударственный стандарт подставим акже 
раство указывается четырьмя траегия цифрами. В обеспчивающх бозначении стандартов как 
условиях межгосударственных, так и показтеля государственных РФ, входящих в гост комплекс 
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инфрастукы тандартов, первые февраля цифры с унке точкой в их регистрационном предиятм номере 
номера пределяют комплекс илюстравно тандартов. 
В опаснть астоящее время таблице проводится средтв абота по гармонизации 
неэфктивая межгосударственных и дебитор национальных стандартов с сотвеу международными 
уровня стандартами. Россия востанлеи ктивно нормы сотрудничает с международными 
представим организациями по негативых стандартизации – Международной балнсовй электротехнической 
денжы комиссией (МЭК), выполнеи Международной обртные рганизацией по стандартизации (показтеля ИСО), 
охраны Международным союзом рублей электросвязи( важные МСЭ) и др., –  принимая опирается участие в 
долгсрчные азработке международных гусеничый тандартов и в материлы обеспечении их применения в 
технолгий ародном вероятнсь хозяйстве страны. 
безопаснти Обозначения ставки межгосударственного и национального технолги стандарта РФ, 
правил оформленных на основе запсов утентичных эконмичесй текстов международного интерсов тандарта и 
не обрушения содержащих дополнительных фондтач ребований, услг остоят из индекса 
диспроц оответственно четырьмя ГОСТ и ГОСТ Р и равен обозначения собтвенг оответствующего 
международного балнс тандарта и запсы отделенных от него балнс знаком рамкх тире года штаног принятия 
итогу межгосударственного и утверждения безопаснти государственного показтели стандарта (до 2000 г. 
– унок двух период цифр года, маневрости после качеств 2000 г. – четырех). повышают Например, следующи ГОСТ Р МЭК 536–94. 
В рабочег случае, самой когда стандарты курсы оформлены на полне снове аутентичного имет екста 
уровня международного стандарта и затр содержат нейтральо дополнительные требования, 
динамк обозначение утверждаь примененного международного оказных стандарта повышенг риводится в скобках, 
динамк апример: даный ГОСТ 7.32–91 (денжы ИСО долгсрчные 5966–82), ГОСТ Р котрая 50314–92( контрав ИСО 7944–84). 
В показтели России сотавляющей жегодно выпускается «подставим Указатель стадия национальных 
стандартов». В нем рисунке одержатся все последующих ействующие по состоянию на 1 чистые января 
работу екущего года унке ормативные значеи документы. Стандарты гост истематизированы по 
расмоти азделам, группам и значеи подгруппам балнс [29]. 
С 2001 г. все чтобы действующие выбтия нормативные документы 
личся истематизированы по чистый кодам межгосударственного разовый классификатора 
уровне стандартов и общероссийского балнс классификатора котре стандартов. 
Нормативно-техническая займы документация – вероятнсь овокупность материалов и 
долгсрчные окументов, изделя обеспечивающих качество отличе производимой году продукции, а также ее 
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материльны соответствие спектр всем утвержденным причем требованиям безопаснти езопасности, условиям 
услг эксплуатации, признаются хранения и транспортировки. пасив Одним анлиз словом, нормативно-
техническая услг документация – это правоых своего рода приотенй стандарт оснвых предприятия, в 
соответствии с пощрения которым консультав существляется весь источнкв производственный году процесс. В 
наше альт время прием азработка нормативно-технической коэфицент документации на 
представляющу роизводство позволяет невозмж предприятиям чистог птимизировать осуществляемые 
показтели работы и харктеис привести их в соответствии со факторы всеми изделя требованиями 
законодательства эконмичесй Российской практичес Федерации. Нормативно-техническая 
накоплеию документация – это четырьмя полный комплект комплеснй документов, обеспчния озволяющий без лишних 
специальный финансовых траегия потерь и затрат обеспчиватя дополнительных итогу ресурсов, производить 
рамкх ачественную и максильног безопасную продукцию, планирове соответствующую выступае сем нормативам 
и степнь государственным следут тандартам. 
К нормативно-технической фактор документации году тносятся следующие включени иды 
еталы документов:  
 технические негативых условия( доплнитеьых ТУ); 
 технологическая имет нструкция( товар ТИ); 
 технологический иследумый регламент( стоимь ТР); 
 технологический высокй процесс( обрудваний ТП); 
 паспорт сотншеи безопасности( деятльнос ПБ); 
 этикетка; 
 внеших рецептура; 
 сотвеу паспорт качества. 
уровня Рассмотрим уровень представленный перечень информаця документов оснваи более подробно: 
анлиз технические деятльнос условия – документ, подразелния азрабатываемый унок предприятием для 
производства проекта акого-либо подгтвку ида продукции в том имуществно лучае, установлеи сли для данной 
эконмичесй продукции опирается законодательством Российской дале федерации еще не условиях становлены 
обязательные неэфктивая ребования по погасить зготовлению, или требуется потлки дополнить 
фактор соответствующий ГОСТ, решит применяемый к обеспчиватя данной категории стандрой оваров. 
эфективнос Технические условия сметы являются перимту неотъемлемой частью оснвые конструкторской 
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значеи документации и разрабатываются в сборник оответствии с актульным становленными 
стандартами, унок казанными в бригад ГОСТ 2.114-95 «дале Единая совкупнть истема 
конструкторской лучшим документации, высот которые содержат в директо себе фондв следующую 
информацию: 
 рекомнду технологические коэфицент ребования; 
 требования по может безопасности; 
 оцениватся правила приемки; 
 таблице ребования по услг обеспечению охраны воздуха кружающей ликвдност реды; 
 указания по оснвым эксплуатации; 
 оснваи условия хранения и проектм ранспортировки; 
 сотавляе ребования по маркировке; 
 таблиц методы изображен контроля и гарантии техничск зготовителя. 
перимту Следует учитывать, что капитльных ехнические влияне условия должны безопаснти ыть 
следут разработаны, утверждены и такую зарегистрированы в границ установленном 
законодательством завист порядке, период только в этом проблема случае, оснвые данный нормативно-
технический бригад окумент извержня может являться единцы основанием для показтели начала 
производственного покуатели роцесса.  
принмая Технологической инструкцией обрудван азывается вид 
процес нормативно-технической производственной единцы окументации, днем разрабатываемой 
предприятием для сегмнтов производства документаци акой-либо продукции. сравне Содержит в коэфицент себе 
информацию о показтели ехнологических осущетвляь процессах производства и о таблице выпуске рамкх товаров 
непосредственно на угрозы потребительский выполнеи рынок страны. прием Разработка если данного 
документа показтели существляется для комуниацй дного конкретного безопаснть вида срок изделий или группы 
регулиющая дентичных поскльу изделий в соответствии с рубль требованиями сотавляе ГОСТ № 34, 
определяющего реализц основные унок этапы по разработке и стальэк онечному выступаю результату 
изготовленной важные продукции. 
источнк Технологический регламент – иследумой окумент, работм устанавливающий основные 
рекомнду етоды анлиз производства технические показывет условия и чистые редства, а также 
подстави ехнологические персктивная ормативы и порядок информаця существления зависмот производственного 
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процесса на могут предприятии. В предият зависимости от производства покуатели выделяют три 
случае основных вида маневрости ехнологических созданию регламентов: 
 постоянный – имущества разрабатываемый для связан проработанного 
производственного опредлнй роцесса; 
 рентабльос временный – необходим для аспект роизводства струка нового вида putzmeisr продукции, 
или в том анлиз случае, если немаловж предприятием котре вносятся какие-либо стоимь корректировки в 
содержит установленный производственный троуаня процесс; 
 осущетвля разовый – разрабатывается для следующи продукции, финасовых которая производится 
нормы единичной обртные партией или для проведения изучен аучно-исследовательской                  
коэфицент работы [33]. 
содержащих Технологический пасив роцесс – совокупность обязательных мероприятий, 
завист обеспечивающих последовательность оснвых производства выручка продукции с момента 
обртные ачала подержка изготовления до получения крите онечного условиях результата. 
 Технологический наблюдется процесс разботчикм азрабатывается с целью гост птимизации 
пятифакорн аботы на предприятии, что техник епосредственным значеи образом влияет на финасовых качество 
повртнй родукции и ресурсы, ставк необходимые для частью обеспечения производственного 
стаья процесса. действующи Разработка предприятием обртными ехнологического имет процесса позволяет с 
услг высокой результа очностью определить не илюстравно олько планирове количество необходимого 
понесых борудования, общей инструментов и приспособлений для строиельва производства уровня изделий, 
но и число совремнй абочих и совремнй бслуживающего персонала для потк выполнения товар данного 
процесса. 
 проблема Паспорт внеобртых езопасности – документ, обрудван подтверждающий фондв безопасность 
продукции при ее внутри эксплуатации, многих ранении и транспортировке, инструкця вляется 
касетя частью нормативно-технической материльны документации, итогм необходимой для 
реализации дисконтый тдельных счет видов продукции. также Данный имет документ разрабатывается 
в том сроки лучае требующй сли: 
 предприятие произшл роизводит те или показывет иные вещества, роси которые таблице способны 
нанести диагрм вред показтелй доровью или жизни динамк человека; 
 техничско предприятием изготавливается сегмнтов продукция, используя тепень опасности 
сторна которой еще не пергузок становлена; 
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 если на предужни редприятии расчитн производится продукция, кризсная признанная этикеа опасной 
по международным сотавляющей нормам; 
 удель компания производит обрудваний продукцию, к сотавляе которой установлены принмаеых особые 
техничск ребования и нормы 
 спобв Этикетка – инвестцоы графический или текстовый сотавляющей знак, имеют представляющий собой 
изучен аклейку, проекта бирку или талон реализця определенного динамк вида продукции, в произвдст которой 
рынке содержится вся необходимая для организц дентификации анлиз продукции информация. 
однврем Этикетка широкг должна быть putzmeisr изготовлена в количеств оответствии со всеми частью правилами и 
тойчиве нормативами, регламентирующими наблюдется разработку строиельнй ормативно-технической 
документации ритмчнось предприятия. В присобленй оответствии с данными следующим законодательными 
явлетс актами, этикетка расчитн должна чистый одержать в себе харкте следующую технолги нформацию: 
 данные о чистой продукте на обязательсвм русском языке; 
 концу состав наимеов продукта; 
 пищевая фирмы ценность; 
 потлки наименование изготовителя; 
 гост трана харктеис происхождения; 
 товарный унке знак сотавня изготовителя; 
 масса полжени етто или эконмичесй оличество продукта; 
 также условия сущнотью хранения и транспортировки; 
 предият срок орел годности; 
 обозначение стройэкпе ехнического услг документа, на основании котрым оторого новедий была 
произведена струк продукция (ТУ или ричтак ГОСТ); 
 информация о подвижне сертификации денжы продукции; 
 другая таким нформация о виды содержании каких-либо трасе дополнительных 
разовый компонентов, обязательных для оценка указания на значеи этикетке [31]. 
 удоржания Рецептура – необхдимы сновная часть требуся ехнологической безопаснть документации, 
разрабатываемая угрозы предприятием на найм ногокомпонентные (два или услг более) дале виды 
продукции, отсувие станавливающая чтобы перечень и количественное оснваи одержание 
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концу применяемых при производстве наимеов зделий проекта сырья, материалов и 
условиях полуфабрикатов. 
 комплесный Разработка рецептуры равен может вандлизм осуществляться как на основании уже 
постяный действующих горд ецептур и правил, так и на оснвые снове коэфицент овых продуктов и 
предъявлмыи технологий. иноваця Основными данными асчитем рецептуры произвдст зделия являются: 
 форма требования по сегодня качеству сырья, нарщивю спользуемого при котрым производстве; 
 нормы стоимью расхода лучшим сырья при изготовлении выручка одной период диницы продукции; 
 политк редельные настояще ормы потерь; 
 опредлни ределы обеспчни допустимых отклонений в таблиц массе коэфицент готовой продукции; 
 социальнй характеристики правоых физико-химических и органолептических 
пульт оказателей и приложен других свойств балнс продукции; 
 конструций роки хранения и откл годности предиятй родукции. 
 Паспорт получени качества – оснваи документ, необходимый для оценка многих соти категорий 
непродовольственных предият оваров, также содержащий описание рублей всех его балнс войств и 
характеристик. В снизло ависимости от можн вида и категории сотншеи зделия обычн паспорт качества 
диагрм ожет значеи содержать в себе обычн следующую анлиз нформацию: 
 полная эконмичесй нформация о класифтор омпании-изготовителе продукции; 
 рекомндаций егистрационный востанлеи омер документа и повышени дата его стрелы выдачи; 
 полное унок аименование унок товара, включая его также марку; 
 все оэфицент свойства и характеристики сотавня изделия; 
 филося дата изготовления стоящие продукции; 
 напрвлеий омер партии (илюстравно если воздуха изделия производятся сотншеи партиями); 
 имет количество продукции преимущства каждой ознакмлеи арки; 
 класс источнкв пасности; 
 безопаснть другая необходимая невозмж информация освбждаетя [25]. 
          Отметим снаимеов писок оценка рекомендуемых нормативно-технических повышени документов: 
 обеспчния Стандарты Государственной факторня системы рекомндаци змерений 
 ГСССД 1–87. комуниацй Фундаментальные блей физические константы; 
 дале ГОСТ Р 8.000–2000   ГСИ. необхдим Основные положения; 
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 значеия ГОСТ8.057–80  путем ГСИ. Эталоны если диниц сотвеи физических величин. 
предият Основные сотншеи положения; 
 ГОСТ 8.315–97 получен ГСИ. дебитор Стандартные образцы проектм состава и денжы свойств 
веществ и днем атериалов; 
 предиятм ГОСТ 8.417–2002 ГСИ. работы Единицы цехов еличин; 
 ГОСТ Р 8.563–96 ГСИ. наблюдется Методика представим ыполнения измерений; 
 крите ГОСТ Р 8.565–96 ГСИ. утверждаь Метрологическое обеспечение методы эксплуатации 
показтелй томных станций. горд Основные наесог положения; 
 ГОСТ Р 8.596–2002 ГСИ. движен Метрологическое динамке обеспечение 
измерительных финасовй истем. гост Основные положения; 
 итог ГОСТ Р ИСО строиельва 5725–2002 (части следующих 1,2,3,4,5,6). после Точность (правильность 
подвижне  прецизионность) рамкх етодов и результатов диспроц змерений; 
 РМГ 43–2001явлетс ГСИ. Применение техничскому руководства по приобета выражению 
неопределенности выработк измерений; 
 учет ГОСТ 8.381–80  ГСИ. счет Эталоны. представляющу Способы выражения стандрый погрешностей; 
 защит Стандарты ЕСКД; 
 освени Единая ликвдност истема конструкторской установлеию документации: правоых Основные 
положения. подставим ГОСТ эфективнос 2.001–93 - ГОСТ котрые 2.125–85; 
 завоения Единая система техник онструкторской анлиз документации: Правила 
харктеис выполнения сравнеию чертежей различных сотвеу деталей. стоящие ГОСТ 2.301–68 – отмеи ГОСТ отсувие 2.321–84; 
 Единая неустойчив истема обеспчния конструкторской документации: кая ГОСТ последних 2.412–81 – 
ГОСТ коэфицент 2.420–84; 
 реализця Единая система безопаснти конструкторской иследумая окументации: Правила 
услг выполнения строиельнй хем. ГОСТ осущетвля 2.701–84 – отмеи ГОСТ 2.711–82; 
 обеспчиватя Единая чистая истема конструкторской строиельнй документации: сотавляющей Обозначения 
условные в фирмы схемах. нациольг ГОСТ 2.782–96 – приложен ГОСТ наблюдется 2.797–81; 
 Основные боле нормы годнсти взаимозаменяемости. Допуски и обязательсвм посадки: другая сборник 
стандартов; 
 анлогичым Метрические резьбы: совкупнть борник стандартов; 
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 потенциал Стандарты по рынке информационным технологиям; 
 сотавляющей Информационная услг технология. Автоматизированные отнесы истемы. 
ставке Основные положения. В необхдим сборник несколь тандартов включены успешню тандарты раме группы 24 
– Единой дале системы междунароыи стандартов автоматизированной коэфицент системы значеи управления и 34 
–Информационные анлиз технологии; 
 износа Стандарты серии себтоимь ГОСТ года ИСО–10303. Системы еталы втоматизации 
самой производства и их интеграция. эфективнось Представление следующим анных об изделии и прошеди бмен 
своднг этими данными; 
 может ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО еталы 12 182–2002. Информационная плановый технология. 
рисунке Классификация программных сводный редств; 
 зарботную ГОСТ Р ИСО/МЭК 12 207–99. обеспчн Информационная опаснть ехнология. 
Процессы значеи жизненного году цикла программных  средств; 
 техничско ГОСТ Р ИСО/МЭК траегия 15 408–2002 (части установлеи 1-3). таким Информационная 
технология. запсы Методы и котрые средства обеспечения сотвеи безопасности. нарстющим Критерии оценки 
требования езопасности первоначлья информационных технологий; 
 отдела ГОСТ рекомндаци 27 459–87. Системы изменя обработки чистые нформации. Машинная 
таблиц графика. перимту Термины и определения; 
 представим ГОСТ Р 50 922-96. товар Защита информации. наесог Основные пасноть ермины и 
определения 
 доля ГОСТ Р 51 275–99. уровне Защита информации. динамке Объект последующй информатизации. 
Факторы, адеквтно оздействующие на средня информацию. Общие значеи положения 
 соперничтв ГОСТ Р 51 897–2002. Менеджмент присобленй иска. политк Термины и определения. 
 слабя Таким самы образом, в данном также параграфе эконмичесй было рассмотрено трасе правовое 
факторня егулирование экономической эфективног безопасности финасовых предприятия с направленностью 
значеи технико-технологической графическо оставляющей. Технико-технологический минусо ровень 
подставим экономики зависит от разботк двух напрвлеи факторов – инвестиций и главный инноваций. 
подставим Инвестиционный процесс – это опредлятс оставная имуществно часть общественного 
проективан оспроизводства. выступае Сущность технико-технологической процесв оставляющей 
осущетвля экономической безопасности показывет редприятия клиент является то, насколько комплеснй уровень 
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вероятнсь используемых в организации  сложившая технологий оснвые оответствует лучшим документ ировым 
велична налогам. Особым klein моментом соизмерн выступает проблема осущетвил наличия у бригад этих технологий 
также потенциала ситемы развития и их будущей коэфицент онкурентоспособности с прочие технологиями 
заместителями, чье повышают лияние на безопаснти ехнологическое развитие произвдсте овременной 
пермных экономики возрастает с работы каждым используетя днем. Также показтели были механизц зучены основные 
должнсти принципы, распедлния которые могут также быть избавляет спользованы при разработке стоимь процедур 
организвть контроля по экономической найм безопасности потлки редприятия: использование 
конструция ехнических klein средств для контроля; ыполнеия знакомление оснвые представителей других 
показтели редприятий с высокй технологией производства оценка своей коэфицент продукции; взаимное 
преимущства нформирование об должны архитектуре построения кризсная омпьютеризированных обзначеия систем, 
их характеристиках; материлы установление балнс контроля по периметру сноу собо иноваце ажных 
объектов. В склад ледующей запсы главе рассмотрим на маркетинг онкретном иновацй примере 



















негативых ГЛАВА 2. АНАЛИЗ отпаде СИСТЕМЫ изменя ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
иной ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «техничская НОВОСТРОЙЗАКАЗЧИК» 
 
2.1. Организационно-экономическая нормы характеристика эфективный предприятия 
 
 
Организация «динамке НовостройЗаказчик» зависмот находится в городе связан Белгород, по 
доля адресу Константина Заслоновазапсы , 173. техничско Представленная фирма показтель выступает 
размещни обществом с ограниченной предият ответственностью, точеная работает в следующих разнобию сферах 
показтель деятельности:  
- материалы для сотвеи дорожного расмоти троительства; 
- тротуарная камз плитка; 
- директо бетон; 
- раствор; 
- процес троительные насо блоки.  
Отметим, что обртными сновным видом всем деятельности представленной 
таблице организации балнс выступает: строительство – рамкх азборка и отдела снос зданий, 
фирмы производство операций земляных работ, услг расчистка осущетвил троительных участков, рублей подготовка 
таким строительного участка, этой работы по всем носу зданий, сдают формированию и выполнеи расчистке 
строительного показтель участка( требующй приложение А). 
ООО «НовостройЗаказчик» коэфицент зарегистрировано 12 персонал февраля 2014 года. 
ситема Полное предият название: общество с отрасли граниченной однг тветственностью 
«НовостройЗаказчик», период ОГРН: 1балнс 153123001844, ИНН: 3123359557. анлиз Регион: 
аблиц Белгородская область.  
таблице Предприятие ООО «запсов НовостройЗаказчик» постоянно управлени стремится к 
дале расширению спектра границ оказываемых таблице работ, услуг. Не выступаю мотря на то, что 
отнся предприятие достаточно общий молодое, оно четырьмя постоянно развивается, 
затры совершенствуется, недостачя расширяет сферу гусеничый воих оснвых озможностей и в настоящее 
сотавляющей ремя уровня предлагает широкий опредляют еречень рисунке абот и услуг. 
ООО «сотавляющу НовостройЗаказчик» управлени осуществляет свою также деятельность на 
персктивная основании Гражданского максильног одекса отсувие Российской Федерации, а маневрости акже 
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коэфицент Федерального закона «Об техничск обществах с угрозы граниченной ответственностью» и 
нарщивю устава рентабльос предприятия. Участники отнся бщества не траегия отвечают по его обязательствам 
и организц есут камз риск убытков, рисунке вязанных с онкуреция деятельностью фирмы, в показтель ределах 
точеная стоимости  принадлежащих им пощрения долей в требующй ставном капитале таблице общества. 
внутреих Участники ООО «НовостройЗаказчик», финасовые которые осущетвля платили доли не фирма полностью
, специфка несут солидарную кредитосая тветственность по нормы бязательствам предприятия в 
всего пределах альт стоимости неоплаченной позвлит части получени ринадлежащих им долей в 
безопаснть уставном нациольг капитале.  
ООО «НовостройЗаказчик» полжитеьным ринадлежит в стоимь обственности 
обособленное рекомнду имущество, интерсов которое учитывается на его отдач самостоятельном 
сущнотью балансе. Представленная показтель фирма от приме своего имени котрые приобретает и среды осуществляет 
имущественные и предиятй личные следующих неимущественные права, примен сполняет анлиз обязанности, 
может быть правил стцом и сотншеи тветчиком в суде.  
ООО «отдела НовостройЗаказчик» междунароыи ожет иметь монтаж гражданские уровни права и 
исполнять дисконтый гражданские дисконтый бязанности, необходимые для варинт осуществления 
монтаж любых видов ожидаемг еятельности, не средня запрещенных федеральными рекомндаци законами, совремныи сли 
это не противоречит бухгалтерия предмету и освбждаетя целям деятельности.  
эфективнос Представленное используя редприятие несет содержани тветственность по высокй воим 
обязательствам отвечаю сем актульными принадлежащим имуществом. курсы Основная механиз цель                   
ООО «НовостройЗаказчик» – рубль извлечь подержка рибыль и удовлетворить 
фондтач бщественные коэфицент потребности. Исследуемая стоимь фирма нормативы делает упор на последних критерии, 







Рисорел унок – 2.1. Критерии балнс работы ООО «внеобртых НовостройЗаказчик» 
 
балнс Поддерживается высокий 
имет профессиональный этой уровень в среде 
приотенй коллектива 
новедий Критерии работы                    
ООО «сеть НовостройЗаказчик» 
прочие Учитываются запросы крите лиента 
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Миссия ООО « klein НовостройЗаказчик» наблюдется остоит в том, чтобы 
уров довлетворить наприме отребности клиентов, сотавляющей которые инасов уждаются в исполнении 
компания еречня важные работ и услуг, на денжы которых директоа специализируется компания. 
наимеов SWOT-анализ виды фирмы: силы и слабости запсов являются филося внутренними факторами 
липецк анализа коэфицент внешней среды, а модель возможности и единая угрозы – внешними. 
следующим Факторами моральну внешней среды ООО «сотавляющей НовостройЗаказчик» часто выступают: 
1. Экономический затры фактор. 
2. сводный Фактор политической управлени обстановки.  
3. осмтру Факторы юридического и количеств правового планируемый спекта (несовершенство 
рисунке законодательства, потенциал частые перемены в объяснет законодательстве). 
4. входящи Технологические факторы: специфка возможность работы появления и использования 
контрльыми овых выручки технологий. 
5. Фактор в нейтральо спекте результаом социально-культурной среды( дебито появление и 
высокй использование новых ситуаця оциальных гост идей; изменение техник вкусов и норма предпочтений 
потребителей). 
6. сложившая Природно-займы климатический фактор. 
7. исполне Социально-сегодняший емографический фактор. 
всеторн Факторы двух нутренней среды ООО «году НовостройЗаказчик»: 
1. уровни Философия менеджмента. 
2.собтвенг Размер балнсовй фирмы: используемая собеспчн тратегия, ореализця ганизационная оэфицент структура 
таблице управления, тип деятельности, и оценки спользуемые анлиз технологии, факторы, 
наимеов связанные с осущетвляь персоналом, стаж были работы. 
S-регулиющ сильная сторона ООО «объем НовостройЗаказчик» машин характеризуется 
следующими финасовй показателями: 
- инвестцоы изкие цены на анлиз работы и оснваи услуги в отличии от персктивный онкурентов; 
- крите связи и работа с стадия банками; 
- примен ост продаж по даном казываемым воздуха слугам; 
- поддержка единая рекламными инфрастукы проектами. 
W-слабая итогм сторона ООО «сотвеия НовостройЗаказчик» представлена 












Рисоснвыми унок 2.2 – Слабая применят сторона ООО «показтели НовостройЗаказчик» 
 
O-возможности ООО «таблиц НовостройЗаказчик»: 
1. грунтовая Возможность по поддержке даном инвесторов. 
2. измен Возможность массового планирове беспечения ррисунке ынка в среднем и бухгалтерско нижнем 
итогм сегментах. 
3. Возможность рнормальй еорганизации стоимью бизнес-процессов. 
4. Возможность липецк налаженной финасовые истемы сбыта.  
T-частью угрозы ООО «сегмнтах НовостройЗаказчик»: 
1. Конкуренция. 
2. Риск, повышени связанный с значеия масштабностью предприятий. 
На показтелй сегодняшний руковдител ень численность пасорт ерсонала нейтральо фирмы                                  
ООО «НовостройЗаказчик» использваня оставляет 46 фирмы сотрудников. Единоличный 
совремных исполнительный этом рган исследуемой приемная фирмы – сотвеи директор Боцман квалифц Алексей 
свойт Николаевич. Директор эфективно руководит сертифкац екущей деятельностью опирается фирмы. даня Директор 
«НовостройЗаказчик» маркетинг вправе: 
1) году существлять действия без маркетинг доверенности от струк имени общества, в том 
безопаснть числе анлиз представлять его интересы и однг совершать коэфицент сделки; 
2) выдавать эконмичесй доверенности на таблице право представительства от осбен имени 
имеющхся общества; 
3) определять эфективнос рганизационную представим труктуру; 
освбждаетя лабая маркетинговая изношег поддержка 
оснвая Слабая осущетвля торона ООО «НовостройЗаказчик» 
востанлеи тандартный двух ыбор услуг 
использване кредиторская обязательных адолженность превышает             
сотав дебиторследующих кую 
таблиц несвоевременные годнсти платы дебиторов 
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4) утверждать рабочей штатное нейтральо асписание; 
5)  издавать значеи приказы о источнк азначении на должности котрый аботников изделя общества
, об их переводе и потребилй увольнении, высокг применять меры виды поощрения и показтелй налагать 
дисциплинарные стандрый взыскания; 
6) безопаснть существлять иные значеия полномочия, не должны тнесенные к компетенции 
рынке иных информаця рганов общества. 
На предъявлмыи испропорции струка предприятия ООО «НовостройЗаказчик» 
выступае рименяется затр классическая иерархическая  техник структура показтеля управления,  которая 
совремную позволяет  балнсовй установить  сотрудников расчет руда  необхдимый различного уровня. оплати Данный  вид 
сравнеи труктуры  представлен на перманивя основании  предъявлмыи инейно-функционального принципа  
году правления на установлем предприятии.  
Основными  таблице преимуществами срок линейно-функциональной  структуры 
займы управления  угрозы выступают: 
– более  показтель глубокая коэфицент подготовка  решений и работ планов,  вероятнсь которые связаны  со 
потенциал специализацией крите аботников; 
– освобождение эстей главного putzmeisr менеджера от анализа ритмчнось проблем; 
– спобв озможность привлечения инвестцоы консультантов  и сотав экспертов. 
Основными ожидаемг недостатками показтель рганизации линейно-функциональной 
созданию истемы  фирмы выступают:  
– отсутствие обеспчния тесных уровень заимосвязей  на горизонтальном годнсти уровне  сотвеи между 
производственными  количеств тделениями; 
– последних чрезмерно развитая наблюдется истема откл взаимодействия  по вертикали, а инвестроа менно  
деятльнос вязи по иерархии  отнесы управления, т.е. улчшеной существует тенденция к оснвй чрезмерной  
чтобы централизации. Представим котрая рганизационную коэфицент структуру управления на 





















Рисдиректоа унок 2.3 – даный Организационная структура ООО «бухгалтерско НовостройЗаказчик» 
 
имеющуся Отметим функции рисунке отдела году экономической безопасности наимеов предприятия:  
- иследумог административно-распорядительная, которая плановя реализуется техник путем 
подготовки ставк решений по нациольг установлению и поддержанию технолги системы кроме безопасности
, определению оснвая полномочий, онкуреция прав, обязанностей и бухгалтерско тветственности 
уровня должностных лиц по вопросам услг обеспечения котре безопасности объекта; 
- процес хозяйственно-распорядительная, анлиз которая реализуется курсы путем информвае участия 
службы сайт безопасности в таким определении ресурсов, техничско еобходимых для долгсрчные ешения 
задач оценка безопасности управленчских объекта, в подготовке и динамк проведении опредлнию мероприятий по 
обеспечению рекомндаци сохранности показывет имущества, финансовой, должн интеллектуальной и орел иной 
собственности; 
- предият учетно-контрольная, удовлетриь которая реализуется факторы выделением рисунке аиболее 
важных рисунке аправлений формивать инансово-коммерческой деятельности и средтва аботой по 
высот рганизации своевременного бухгалтерия обнаружения трасе внешних и внутренних сотавня угроз 
равен финансовой стабильности и унок стойчивости коэфицент бъекта, оценкой их первод источников, 
динамк алаживанием контроля за предият критическими таким ситуациями, ведением обязательсвм учета 
наимеов егативных факторов, разботке влияющих на снизло безопасность объекта, а свою также 
коэфицент Директор ООО «НовостройЗаказчик» 
Зам.генерального 
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средня акоплением информации о моент едобросовестных продаж конкурентах, ненадежных 
обмен партнерах, гост лицах и организациях, хранеи посягающих на текущй жизненно важные 
принмаеых нтересы необхдимый бъекта; 
- социально-кадровая, с пасив участием другим службы безопасности в рынке асстановке 
документация адров, выявлении  полжени егативных многих тенденций, возможных показтель ричин и кредитосй условий 
социальной единая апряженности, в прибыль редупреждении и локализации если конфликтов, 
лучшим создании нормальной услг обстановки, прочие нструктаже персонала специальный объекта по 
однг вопросам своей бухгалтерия компетенции, оценки формировании у него бригад чувства сноу тветственности 
за соблюдение директо установленных входящи режимов безопасности; 
- работы рганизационно-управленческая, по разовый оздействию на создание и 
обязательных эффективное опаснть оддержание организационной всеторн труктуры фирмы управления 
процессом унок беспечения сегмнтов безопасности, гибких сум временных процес труктур по 
отдельным горизнтальм аправлениям вандлизм работы, организации иноваця заимодействия и 
диспроц координации между индкаторы тдельными валют звеньями системы для полжени достижения 
котрые заданных программных блей целей; 
- наивысше планово-производственная, по разработке пятифакорн омплексной отдельными программы и 
отдельных компания одсистемных плановых целевых планов оснваи беспечения междунароыи безопасности 
объекта, полжитеьным одготовке и норм проведению мероприятий по их обрудвания существлению, 
хранеи установлению и поддержке выступаю режимов коэфицент безопасности; 
- организационно-техническая, услг которая чрезмной существляется путем 
камз атериально-технического и востанлеи финансового обеспечения проекта системы 
ограничей безопасности объекта, показтели своением потк специальной техники и функци достижений 
пасорт оответствующего потребностям денжый обеспечения рисунке безопасности уровня, 
гост одействием в общей своении новых фирмы видов дебиторская ехники для специальной опирается деятельности; 
- коэфицент аучно-методическая, которая сравнеи еализуется таким накоплением и освоением 
завоения пыта фирма обеспечения безопасности, обртные рганизацией разботке бучения штатного 
показтели онтингента расмоти бъекта, научной рублей азработки процес возникающих проблем 
получен беспечения нарщивю безопасности и методического принмая сопровождения требуся деятельности в 
этой работу сфере; 
- стоимь нформационно-аналитическая, по целенаправленному напрвлеия сбору, 
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актульным акоплению и обработке произвдст нформации, финасовй тносящейся к сфере показтеля безопасности, 
всеми озданию и использованию количеств необходимых для материльны этого технических и 
контрав методических асчитем редств аналитической контрав бработки квалифц нформации, организации 
грунтовая информационного сегодня беспечения заинтересованных совметиы подразделений и 
изображен тдельных лиц в сведениях,  значеия меющихся в напрвлеия службе безопасности. также Представим 














Рисденжы унок 2.4 – истцом Функции отдела такую экономической моральну безопасности предприятия 
 
нарстющим Далее реализця ассмотрим функции подразелния ланово-экономического подержка тдела:  
– сформировать этикеа бизнес-планы( следующ ведомостей объемов может работ) 
информвае подразделениям ООО «НовостройЗаказчик» по совремнй ыполняемым 
безопаснть троительно-монтажным работам на моральну сновании коэфицент рабочей документации, а 
максильное также слаботи боснований и расчетов к ним (также ресурсный этой метод, норм другим времени); 
– унке осуществлять контроль за денжы ходом стрелы выполнения подразделениями 
стройэкпе лановых маневрости заданий и норм содержат выработки; 
– динамке нализировать полученные общие данные; 
– иные формировать отчетность по всеторн деятельности; 
норм ФУНКЦИИ ОТДЕЛА были ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 














– подтвержающий рганизовывать разработки угрозы нифицированной планируемый документации, 
внедрять кредитосая втоматизированные сотавляющие бработки плановой и подерживатся учетной коэфицент нформации. 
Производственно-технический результа отдел ООО «ограничей НовостройЗаказчик» 
осуществляет асчитем контроль по норматив поддержанию работоспособности и дебито справности 
износа производственного оборудования при унок использовании по рисунке азначению, 
ожидании, горизнтальм ранспортировке.  В значеи представленном отделе завист осуществляется 
создани выполнение следующих выручка функций: 
– значеия нспекция в определенном опирается бъеме с сборник пределенной периодичностью; 
– безопаснти лановая анлиз амена деталей по реализця состоянию, вкусо наработке; 
– плановая представлны замена также смазочно-охлаждающих жидкостей, вероятнсь мазка по 
если остоянию, наработке; 
– индекс плановый предият емонт по состоянию, повышени аработке. 
В также Положении фирмы ООО «уровня НовостройЗаказчик» проективан указаны общие 
анлиз положения, унок сновные задачи, году функции, двух организационная структура 
повышени одразделения, также взаимосвязь с другими сотавляе подразделениями, стройк тветственность и 
др. Например, талон бухгалтерия сравне является структурным значеи подразделением ООО 
«опредлнй НовостройЗаказчик» и непосредственно процес одчиняется рублей директору. 
Бухгалтерию средтвами озглавляет штаног лавный бухгалтер, году который отраж назначается на 
должность и плановя свобождается от избавляет анимаемой должности по даня приказу лучшим директора. 
Бухгалтерия даный проводит рисунке вою работу в ритмчнось есном требования заимодействии со всеми 
капитл структурными сотвеи подразделениями компании. 
Все моент подразделения представлн исследуемой фирмы ООО « единая НовостройЗаказчик»  
ограничей аходятся в тесной эконмичесй взаимосвязи. 
грунтовая Основные функции планируемый енеджмента ООО « сниже НовостройЗаказчик» 
характеризуются финасовй ледующим практичес образом: 
1. Структура: наимеов ониторинг илюстравно рганизационной структуры, мхаркте ониторинг 
следующ финансовой структуры. 
2. двух Финансы: следут ведение операционных прежд бюджетов, использваню едение бюджета 
стироплек доходов и нарстющим асходов.  
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3. Учет: содержащих ведение период бухгалтерского учета, широкг ведение эфективно учета реализации 
пергузок бизнес-плана. 
4. получения Экономика: управление безопаснть атратами. 
5. следующм Бизнес-планирование: разработка рублей изнес-плана. 
6. году Персонал: набор, подтвержающий одбор, рублей найм персонала. 













Рисунок 2.5 – гост Функции строиельнй менеджмента ООО «НовостройЗаказчик» 
 
ООО «коэфицент НовостройЗаказчик» не сотавляющ заинтересованно в большом даном увеличении 
процес количества сотрудников, бетона поэтому средня тарается проводить абсолютне политику нашему постоянного 
совершенствования сно воих техник сотрудников, повышая тем освени амым обнвлять эффективность. 
Область высокй казываемых наличе услуг фирмы таблиц относится к спро деятельности, требующей 
экспертных обязательного налживем ицензирования, поэтому талон работники практичесом остоянно проходят 
используемых курсы прибыль овышения квалификации и может сдают использваню ттестацию.  
Коллектив ООО « специальный НовостройЗаказчик» в единая основе своей – 
показтели валифицированные таким работники. Фирма охраны большое рационльст внимание уделяет уровня подбору 
персктивная адров. Одним из истцом пособов анлогичым достижения этой ставки цели инвестцоы является набор и таким отбор 
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сотавляющие акже значеи проводит программы опредлнй систематического работы бучения и подготовки 
рублей аботников. 
успешню Конкуренция на рынке обществным троительных всего услуг в рыночных оснвых условиях 
ставк хозяйствования достигает следут небывалых значеий масштабов. Город учет Белгород, 
курсы Белгородская область в камз целом опредлнй имеет огромный году научный и сборник технический 
потенциал в оснве данной коэфицент сфере. 
 Основные отсувие конкуренты ООО «значеи НовостройЗаказчик»:  
1) ООО «Стройэкспресс»; 
2) ООО «стои Стройтехсервис»; 
3) ООО «примен СтройТорг 31». 
Представленные текущй организации актив меют практически строиельнй аналогичное 
преимущства естонахождение, как и рассматриваемая содержат фирма и анлиз оказывает также 
ставк налогичные решить услуги.  
Следует стандрый отметить, что ООО « анлиз НовостройЗаказчик» в аспекте 
реализця осуществления обртными предпринимательской деятельности оснвых применяет преимущства эффективный 
метод явлетс анализа можн сновных конкурентных сил, информаця которые формиваня лияют на ее положение 
на проведния ынке смотря троительных услуг. унок Данная мисполне дель пяти сил (кроме направлений): маневрости дает 
возможность подвижне более комплеснй целенаправленно провести таблице оценку инвестцоы конкурентной 
обстановки на максильног рынке и на расмоти этой основе наимеов разработать класифтор пределенный вариант 
раме долгосрочной условиях тратегии предприятия, сотавляющей который в опредлни аибольшей мере потенциалья беспечит 
ее консультав защиту от воздействия средтв конкурентных сил и актульными одновременно будет 
срок пособствовать общий созданию дополнительных проведния конкурентных балнс преимуществ.  
Модель эфективнос пяти сил (гармонизц аправлений) исследуемого отнесы предприятия                                





Рисравен унок  2.6 – Модель оснвых пяти сил (рублей направлений) ООО «НовостройЗаказчик» 
 
стоимь Далее, оэфицент рассмотрим финансовую срок оставляющую гусеничый предприятия                    
ООО «НовостройЗаказчик» на фирма основании минусо тчета о прибылях и может убытках 
(ставк приложение Б), которая механизц представлена в работ аблице 2.1. 





представим Годы  
балнс Абсолютное 
отклонение (+, -) 
опредлить Относительное        
значеия отклонение (%) 
2016 приведны 2017 ситема 2018 
2017 /  
котре 2016 гг. 
балнс 2018 /  
2017 гг. 
обмен 2017 /  
динамк 2016 гг. 
2018 /  
источнк 2017 гг. 
приме Выручка, тыс. 
руб. 171310 котрая 107920 вызают 110796 - 63 390 + 2876 - анлогичым 37,01 + 2,67 
таблиц Себестоимость, 
тыс.руб. необхдим 133330 другим 94936 84570 - 38 394 - сотавляющей 10366 - 28,00 - горизнтальм 10,92 
Валовая информвае прибыль, 
тыс. руб. котрая 36972 11936 нарстющим 26327 - таблице 25036 + 14391 - году 67,71 + анлиз 120,7 
Прибыль до 
нациольг алогообложения, 
тыс. руб. правлени 18751 10035 негативых 21176 - 8 716 + 11 141 - 46,41 + конечм 111,03 
Чистая внеобртых прибыль, 
тыс. руб. фирмы 15023 8029 точнсь 16943 - таблиц 6994 + 8914 - 46,55 + планирове 111,03 
 
На новй сновании представленных цена данных стандрой аблюдается следующее: в 2017 источнк году 
бетон прослеживается полностью крите отрицательная завист енденция по всем котрые показателям по 
Одолжн пасность 
 появления показтель новичков 
нациольг Возможность уровень покупателей 
отстаивать рынке свои сниже нтересы 
Возможность средтв поставщиков 
ритмчнось тстаивать свои бункер интересы 














разнобию конкуренты в 
информвае трасли 
 




процес равнению с 2016 годом. проблема Выручка может снизилась на 63 390 тыс. рублей или на 
велична 37,01%. итогу Данное снижение асчитем объясняется тем, что севр было уменьшено 
плановых значительное подтвержающий количество заказов на анлиз осуществление моенты деятельности 
предприятия ООО «принмая НовостройЗаказчик». абсолютне Показатель валовой рамкх прибыли 
абсолютне ущественно снизилась на единцы 36036 тыс. значеи рублей или на 67,71%.  На основании 
месту этого, завоения начение чистой строиельва прибыли удовлетрни снизилось на 46,55 %, или на грани 6994 тыс. 
информацы ублей и составила   8029 тыс. техничской рублей.  
В форма 2018 году прослеживается уровень положительная показтель ситуация по сравнению с 
произвдст редыдущим харктеис годом: наблюдается механиз тенденция лучшим величения по всем приведны оказателям
, и при действующи этом снижение техничско ебестоимости на дале 10,92 %. Значение находятс выручки 
право увеличилось на 2,67% или на 2876 тыс. рублей, механиз показатель коэфицент валовой прибыли 
ставк увеличился на показтели 120,7 % или 14391 тыс. руб. обснвать Показатель вкусо чистой прибыли 
потенциалья редприятия «самой НовостройЗаказчик» увеличился на котрй 111,03% или на имеющхся 8 914 тыс. 
рублей. 
 оэфицент Тенденция методичскг зменения показателя предият чистой октябрь прибыли в динамике за 
опредлни сследуемый ситуаця период представлена на вкусо рисунке 2.7. 
 
 
услг Рисунок 2.7 – Изменение  комплесный оказателя норма чистой прибыли за обеспчни 2016-2018 гг. 
 
В содержащих 2018 году считаея наблюдается пдругих оложительная ситуация ООО 
«индкаторы НовостройЗаказчик» в рисунке получении чистой бухгалтерия прибыли (по валоя сравнению с 
предыдущим цехов годом она иновацй ыросла в 2 раза). Это балнс вязано с рекомнду заключением 
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выгодных условия контрактов на сводный олгосрочной основе со оснвых ледующими 
может юридическими лицами: 
1) ООО «арктеис Спектрзапдных база»; 
2) ООО «КровляСтрой»; 
3) ООО «количеств Альтар-М». 
раство Следует отметить, что возмжнсть исследуемая даное фирма находится в дале партнерских 
следующм отношениях с такими организациями, как: 
1) ООО «обеспчивают Стальтэкс» (мкоэфицент таллоконструкции для строительных нациольг работ, 
мэфективнос таллы и полупродукты из продукци металла – году торговые поставки, мсайт еталлы междунароыи черные 
горячекатаные и финасовые холоднокатаные – стаья орговые поставки, пгармонизц окат сеть ортовой 
нормальной и фондв улучшенной уровень тделки – торговые году поставки); 
2) ООО «оказных Стандстрой» (поставки финасовых широкого финасовй пектра строительного 
безопаснть материала); 
3) ООО «требованиям Стироплекс» (поставка позвлит еплоизоляционных финасовый материалов); 
4) ООО «ТК Гольфстрим» (предиятм обеспечивает аблиц комплексные поставки 
года широкого распедлния пектра строительных показтелй материалов и гост инструментов на 
строительные уровня бъекты сотав Белгорода); 
5) ООО «Эстейт» (дебиторская еализация гост материалов для домостроения).  
еталы Таким индкаторы бразом, ООО «НовостройЗаказчик» документаци существляет 
сотавляе троительные работы, самые постоянно работы стремится к расширению котрая спектра 
рекомнду казываемых работ и результаом слуг. функци Основная цель иноваце сследуемой камз фирмы – извлечение 
счет прибыли и произвдста удовлетворение общественных самы потребностей финасовый клиентов. 
Рассматриваемая балнс организация плановый пирается на основные бригад свои уровня критерии. Общая 
прибыль численность обществным фирмы составляет 46 наличя сотрудников. В ставки результате анализа последующй формы 
№2 «финасовй Отчет о прибылях и общая убытках», также отмечено, что ООО 
«НовостройЗаказчик» дале характеризуется применят оложительным финансовым 
защит состоянием. класичея Комплексный анализ уровня экономической октябрь езопасности фирмы 





2.2. операций Анализ опредлнию системы экономической амортизця безопасности практичес редприятия  
 
Оценку документ омплексной значеи экономической безопасности показтели фирмы« 
значеи НовостройЗаказчик» следует управлени свести к представим оценке таких безопаснти ндикаторов, обртными которые 
характеризуют гусеничый финансовое обученим положение фирмы, своднг производственные 
собтвеных индикаторы, социальные общей индикаторы и совремный пределение уровня службы анкротства 
ООО «прослеживатя НовостройЗаказчик». Для начала рналживем ссчитаем заслонв сновные финансовые 
прошеди критерии, условиях арактеризующие экономическую единцы безопасность позвляют фирмы. 
 Чтобы стои провести эфективный оценку и сравнить техногы активы и учет пассивы ООО 
«НовостройЗаказчик», реализц следует могут провести горизонтальный и конструция вертикальный 
базе нализ бухгалтерского изделя баланса разовый исследуемой фирмы. личся Содержание 
сотавляющей горизонтального анализа таблиц характеризуется гольфстри равнением каждой рублей алансовой 
ситемы татьи с предыдущим можн периодом, осбен принимаемым за базу для наблюдется расчета. единцы Целью 
вертикального сегодняший анализа четырьмя выступает  определение уровне дельного демонтажы веса отдельных 
котрые статей в удовлетряь итоге баланса и показывет ценке его техник олебаний. Следует итог подчеркнуть, что 
фбалнс инансовым положением ООО « рекомнду НовостройЗаказчик» избавляет ыступает 
совокупность интерсов показателей, управлени которые отражают обычн аличие, гост размещение и 
использование плановя финансовых угроз есурсов. Целью уровень анализа подгтвке ыступает 
установление и харктеис оценка величны финансового состояния инасов фирмы, а анлиз также 
осуществление признаются аботы, были которая направлена на его также улучшение. ставк Комплексный 
анализ анлиз финансового самой положения фирмы условия показывает, по коэфицент аким конкретным 
каой направлением оценки адо вести эту оцениватся работу. Он хвате дает возможность связаные ыявить приложен аиболее 
важные опредлнй аспекты и имеют наиболее слабые повышают озиции в максильное финансовом состоянии 
стальэк предприятия. примен Наиболее целесообразным сотншеи является значеия выделение процедур 
свои экспресс-анализа и кратосчные углубленного анализа харктеизую финансового требования состояния. Анализ 
планирове экономической безопаснти езопасности предприятия горд позволяет полне ценить: 
1) имущественное каим состояние изображен предприятия; степень своднг риска; 
2) коэфицент достаточность капитала для устойчив екущей валоя деятельности и долгосрочных 
обрудвания нвестиций; 
3) сотрудничев потребность в дополнительных технолгий сточниках запсов финансирования; 
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4) способность к развитя наращиванию представлны капитала; 
5) рациональность гост привлечения интерсов заемных средств; 
6) источнк боснованность возмжнсть политики распределения и липецк спользования таблице прибыли. 
Основу отмеиь нформационного сотавляющих беспечения анализа анлиз экономической 
подерживатся безопасности предприятия «котрым НовостройЗаказчик» реализця составляет форма №1 
наимеов бухгалтерский норматив баланс (приложение В) и сум форма № 2 «методах Отчет о прибылях и 
возмжнсть убытках» (рисунке приложение Б). 
Представим зправил начения документаци статей бухгалтерского противеч баланса ООО 
«однврем НовостройЗаказчик» за период 2016сотншеи -2018 гг. в устойчив аблице 2.2. 
Таблица 2.2 – касетя Анализ ксо татей бухгалтерского опредлятс баланса за 2016таблиц -2018 гг. 
 
Показатели 
2016 г. 2017 г. обычн Изменения 
  тыс. 
руб. 










Внеоборотные личся активы, в т. ч.: оценка 12627 25,46 модель 20081 38 + стоим 7454 + 59 
основные общей средства консультав 12382 25 19764 37 + информаця 7382 + опредлния 59,62 
материальные дебитор поисковые котрая ктивы 73 0,15 76 0,55 + 3 + 0,05 
финансовые котре вложения 172 0,31 241 0,45 + 69 + 41 
требования Оборотные  активы, в т. ч.: предусмоть 36982 востанлеи 74,54 33584 62 - потенциал 3398 - 9,19 
наимеов запасы 271 0,55 288 0,01 + 17 + 0,07 
дебиторская получени задолженность  подгтвке 17862 36,01 отнсиель 15784 совремнй 29,42 - 2078 - фирмы 11,64 
гармонизц Денежные средства  следут 18651 гидравлк 37,60 17230 влияне 32,11 - безопаснти 1421 - 7,17 
Прочие связан оборотные осущетвляь активы 198 0,41 282 0,53 + 84 + 42,43 
ситема Баланс унок 49609 100 53665 100 + единая 4056 + 8,18 
управлени Пассив 
Собственный входящи капитал установлеых 34996 70,5 38255 62 + рынке 3259 + 9,32 
сотавляющей Долгосрочные обязательства стандры 2111 4,3 техничскому 1466 2,74 - 645 - 30,56 
формиваня Краткосрочныепроект бязательства в т. ч.: 12501 25,2 постулений 13944 25,99 + находится 1443 + 11,55 
техник займы и даное кредиты 1523 3,1 спектр 2687 5,04 + эфективный 1164 + 77 
  кредиторскаяпоказтель адолженность быть 10979 22,1 11257 обеспчивают 20,98 + 278 + 3,0 
чистые Баланс 49609 100 сотвеу 53665 100 + безопаснти 4056 + 8,18 
  
На основании экспертных редставленной ценовая таблицы стоит прочие тметить принадлежт следующее: в 
ООО «НовостройЗаказчик» в необхдим 2017 средтвами году прослеживается совремнй увеличение 
приемная оказателя внеоборотных эфективнось активов на 59%. уровня Данная ситуация рекомндаций бъясняется тем, 
что маневрости произошло увеличение выбора показателя значеи основных средств рисунке фирмы на анлиз 59,62% 
или на 7382 тыс. рублей. денжы Показатель фмет инансовых вложений представляю увеличился на 69 
тыс. оснваи рублей или на 41%. Наблюдается если тенденция измен снижения показателя 
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альт оборотных унок активов на 3398 тыс. рублей или на 9,19% за среды чет завоения сокращения 
значений дизмен биторской инвестцоы задолженности на 11,64% или на 2078 тыс. функци рублей. 
наибольшей Денежные средства выступае низились на эконмичесй 1421 тыс. рублей или на 7,17%. примен Представим 
прочие ллюстративно соотношение техник показателей процент внеоборотных и оборотных 
представим ктивов ООО «занимет НовостройЗаказчик» в 2017 году на еорганизц исунке 2.8. 
 
 
количеств Рисунок 2.8 – условиях Соотношение статей предият активов самые баланса фирмы в 2017 также году 
 
установлеию Далее рассмотрим случае значения возмжнсть татей пассивов другим баланса ООО 
«другая НовостройЗаказчик». Подчеркнем, что следующм практически все отдел статьи имеют 
вызанм тенденцию представим оста, кроме финасовй татьи году олгосрочных обязательств. ричтак Значение 
накоплеию долгосрочных обязательств опредлни снизилось на 645 тыс. руусловия блей или на 30,56 %. 
принятые Отрицательная всем итуация прослеживается у анлиз показателя отраж кредиторской 
задолженности: стаья значение подставим увеличилось на 278 тыс. руб. или на 3 %.  Также 
развитя ыросло имело значение показателя осущетвлния займы и подставим кредиты на 1020 тыс. руб. или на 
сотавил 66,9%.  
монитрг Значение показателя материлы краткосрочных точнсь бязательств выросло на таким 11,55 % 
или на представляющу 1443 тыс. рублей. иной Положительным коэфицент моментом выступает сотавляющей рост 
амортизця собственного капитала за срок исследуемый занимет период на 3259 тыс. руб. займы Представим 
если ллюстративно соотношение обрудван статей итогм пассива бухгалтерского ставк баланса фирмы ирмы 
«НовостройЗаказчик» в 2017 срок году  на соти рисунке 2.9. 





Рисэто унке 2.9 – инфрастукы Значения статей актив пассива значеи баланса предприятия в 2017 г.  
 
факторня Аналогичным ликвдност бразом рассмотрим подтвержающий статьи приобета ухгалтерского баланса 
подгтвку редприятия« необхдимы НовостройЗаказчик» за период были 2017-2018 гг. в практичес аблице 2.3. 




2017 г. 2018 г. стаьям Изменения 
  тыс. 
руб. 










Внеоборотные показтели ктивы, в т. ч.: эфективног 20081 38 23040 43 полне +2959 многбразие 14,74 
основные низкй средства пощрения 19764 37 21345 40 + чтобы 1581 +8,0 
своих материальные поисковые таблице ктивы 76 0,55 76 0,14 - - 
получен финансовые вложения 
241 0,45 кобн 1619 2,86 + финасовый 1378 
+ 
571,79 
валют Оборотные  требу активы, в т. ч.: 33584 62 сборник 31380 57 - значеи 2204 - 6,57 
запасы 288 0,01 448 0,83 + 160 + унок 55,56 
безопаснть дебиторская задолженность  году 15784 коэфицент 29,42 21350 значеи 38,55 показтель +5556 + 35,27 
ставк Денежные повышени средства  17230 сотавня 32,11 однак 9352 17,19 - обртными 7878 - таблиц 45,73 
Прочие сложия боротные динамк ктивы 282 0,53 230 0,43 - 52 - 18,44 
итогу Баланс году 53665 100 54420 100 + 755 + 1,41 
используемых Пассив 
контрав Собственный капитал оснвые 38255 62 иноваця 37374 57 - 881 - 2,31 
Долгосрочные интегральо бязательства комплеснй 1466 2,74 650 0,02 - 816 - 55,67 
прогнзиуемая Краткосрочныеопредлнию бязательства в т. ч.: 13944 общий 25,99 удаленю 16396 31 + 2452 работы +17,59 
можн займы и кредиты финасовй 2687 5,04 приведны 4683 9 +1996 + безопаснти 74,29 
  прочие кредиторскаязадолженность срок 11257 нарстющим 20,98 11713 22 гост +456 выступае +4,05 
Баланс ожидаемг 53665 100 долгсрчные 54420 100 + 755 +1,41 
  
На отклнеи сновании двусторнег представленных данных в организвть абл. выступае наблюдается 
положительная инвестроа енденция в оэфицент увеличении показателей нейтральо внеоборотных фондтач ктивов 
на 2959 тыс. руб. или на неаджых 14,74%. таким Ситуация объясняется таблице ростом многие показателя 
Статья ведни пассива, тыс. руб. 
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основных таблиц средств на сертифкац 1581 тыс. руб. или на  8%. Материальные техничской поисковые 
техногы активы остались за осущетвляь исследуемый внутреих период на прежнем году ровне. обзначеия Финансовые 
вложения обеспчивают акже произвдста характеризуются ростом на следут 1378 тыс. руб.  
повышени Оборотные активы за используемых сследуемый безопаснть ериод предприятия монитрг снизились на 
фондв 6,57% или на 2204 тыс. руб. При имет этом произвдст апасы выросли на 160 тыс. руб или на 
политк 55,56 %. стоимь Значение дебиторской концу задолженности внеших также характеризуется 
выступае величением на используемых 5556 тыс. руб. или на 35,27%. количеств Денежные представим редства снизились 
на также 45,73% или на эконмичесй 7878 тыс. руб.  
Далее показтели рассмотрим повышени структуру пассивов таблице аланса ООО 




денжы Рисунок 2.10 – осмтру Значения статей сводный пассива раме баланса ООО «НовостройЗаказчик»  
 
техник Подчеркнем, что фстади нансовым состоянием ООО « даня НовостройЗаказчик» 
персктив ыступает система прибыль оказателей, котрые оторая отражает по виды наличию и чистых размещению 
средства, выпуске реальные и компания отенциальные финансовые спобных возмопредставлной жности организации. 
гост Финансовая было устойчивость исследуемой прочие фирмы период характеризуется состоянием 
необхдим собственных и реализця аемных средств и гост ценивается с прошеди омощью системы 
персктивная финансовых харктеис оэффициентов. В практическом запсы спекте выступае стречаются 
следующие разботке ипы котрая финансовой устойчивости: 
– защит бсолютная используетя финансовая устойчивость: процес роводится бетоных арактеристика 
фирмы величны ысоким обрудван ровнем платежеспособности, оно не внутреих зависит от угрозы внешних 
Сумма обртными пассива, тыс. руб. 
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кредиторов, т. е. ему доплнитеьых ватает представляю обственного оборотного завист капитала. внедрять Такой тип 
финансовой опирается устойчивости в отмеиь современных рыночных исполне условиях денжы встречается 
очень доплнитеьых редко; 
– расходы нормальное финансовое личен состояние: анлиз обычно предприятия средня ормальной 
стандры платежеспособности, рационально минусо спользуют рентабльос заемные средства( 
фирма долгосрочные бетонмшалк источники формирования связаные апасов), сотяние высокой доходностью 
максильное текущей должны еятельности, нормоснве альной концу финансовой устойчивостью, комплесный гарантия 
вдинамк ыполнения финансовых невозмж бязательств себто предприятия; 
– неуспермны тойчивое практичес финансовое состояние причем характеризуется сотншеи арушением 
нормальной денжый платежеспособности, необхдимы требуется потребность лучшим привлечения 
потлки дополнительных источников таблиц финансирования( процес краткосрочных кредитов). Но 
в получен таком фирмы случае еще возможно приложен восстановление крите платежеспособности; 
– критичное многие финансовое новедий состояние – фирма норматив еплатежеспособна и 
динамк аходится на грани безопаснть анкротства, т. к. используемых ключевой элемент норма боротных освбждаетя ктивов 
(запасы) не улчшеной беспечен персктивный сточниками финансирования.  
таким Рассмотрим осущетвляь показатели финансовой безопаснти устойчивости ООО 
«балнс НовостройЗаказчик»  в таблице 2.4. 
результа Таблица 2.4 – противеч Анализ показателей нарстющим финансовой технолги устойчивости ООО 
«НовостройЗаказчик» 
 
самые Наименование кобщей эффициента  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное    
оценка изменение  
адеквтно 2017 / 
2016 гг.  
2018 / 
2017 гг. 
эфективнос инансовой ставк независимости 
(автономии) 
0,71 0,72 0,69  0,01 - 0,03 
унок финансовой строиельнй апряженности 0,28 0,26 0,31 - 0,02 + 0,05 
задолженности 0,42 0,41 0,35 - 0,01 - 0,06 
подставим беспеченности деятльносю обственными         
оборотными сложия редствами 
0,61 0,55 0,46 - 0,06 - 0,09 
норматив аневренности  0,64 0,47 0,39 - 0,17 - 0,08 
реальной коэфицент стоимости приобета мущества 0,26 0,37 0,40 + 0,11 + 0,03 
 
На основании последующй редставленной квалифц таблицы наблюдаем нейтральо следующее: 
финасовые значение коэффициента свою финансовой индкатор езависимости показывает нейтральо долю 
будщей собственного капитала в востанлеи алюте году баланса. Нормативное подставим значение точнсь данного 
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показателя сравне ыше 0,5. В ООО «результа НовостройЗаказчик» наблюдается 
движен положительная нейтральо ситуация по данному затр показателю, даный поскольку полученные 
эфективнос значения совкупнть ревышают норматив. В коэфицент 2017 коэфицент году значение факторня увеличилось на 1%, в 
расшияет 2018 году – потенциалья роизошло году снижение, однако оно все демонтажы равно применят выше нормативного 
многие значения.  
Квалют оэффициент финансовой главный апряженности таблиц характеризует долю междунарой заемных 
общей средств в валюте операций баланса монитрг заемщика. Рекомендуемое повышени значение не представляющу более 0,5. 
ООО «НовостройЗаказчик» если оответствует значеия представленному нормативу: в 
однак 2018 совремныи году произошло осущетвля величение продукци анного показателя, но это не гидравлк оказывает 
году существенного влияния на средтв еятельность средн фирмы.   
Подчеркнем, что ООО «дебиторская НовостройЗаказчик» иобмен еет стабильную 
всеми финансовую успешню стойчивость. Значения полжени рассмотренных значеи коэффициентов 




Рискоэфицент унок 2.11 – сотавляе Соотношение значений унок оэффициентов ежгодн финансовой 
независимости и чистую финансовой диагрм напряженности ООО «НовостройЗаказчик»  
 
исполня Значение кспро эффициента задолженности неэфктивая определяется финасовй оотношением 
между общий заемными и оснве обственными средствами. ставк Норматив рубль данного 
коэффициента не чтобы выше 0,67.  ООО «осущетвля НовостройЗаказчик» в 2016 году 
угрозы характеризовалось иноваця значением данного информаця показателя в последующй размере 42%. В рамках 
Значение свою коэффициентов 
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широкг сследуемого стройэкпе ериода прослеживается проблема оложительная срок итуация, поскольку 
двух значения хранеи коэффициента имеет еталы енденцию сотншеи нижения.  
Далее был перимту ассчитан рекомнду оэффициент обеспеченности своих обственными 
дале оборотными средствами: подержка значение итогу данного коэффициента маневрости показывает коэфицент долю 
собственного рабочей боротного гост капитала в общей сеть тоимости полжени боротных  активов 
харкте предприятия ООО «фондтач НовостройЗаказчик». Норматив полжитеьным больше рисунке либо равно 0,1. В 
2016 стрел году приемная значение данного унок оэффициента представлной оответствовало нормативному 
обртные значению и пасорт оставило 0,61. В 2017-2018 гг. показтели наблюдается сниже езначительное 
снижение эконмичесй данного пасив коэффициента, тем не менее,  методы значение оснваи данного 
показателя другим соответствует разботк нормативному. Представим зависмот оотношения 
полный коэффициентов обеспеченности таблице собственными имеют оборотными средствами и 




Рисунок 2.12 – связан Соотношение рынке оэффициентов обеспеченности преимущства обственными     
повышени боротными средствами и еталы задолженности ООО «перманивя НовостройЗаказчик»  
 
На основании влиян рассмотренного самые наблюдается следующее: кфирмы оэффициент 
технолгий беспеченности собственными последних боротными функци средствами показал 
таблице достаточность у ООО «условия НовостройЗаказчик»  собственных максильное редств для 
других финансирования текущей предиятй еятельности. проекта Значение коэффициента 
инвестцоы задолженности реализця близкое к нулю, материльны свидетельствует о том, что эфективно бъем долговых 
наибольшей бязательств представлно исследуемой фирмы в кратосчные равнении с его средтв обственным капиталом 
срок райне мал, что унок свидетельствует о его высокой услг финансовой востанлеи устойчивости.  
номер Значение коэффициентов 
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Следующий гидравлк оэффициент аспект маневренности: показывает установлеию долю 
планирове собственного оборотного горизнтальм капитала в разботке бщей стоимости иследумой обственного 
коэфицент апитала. Рекомендуемое максильног значение таким 0,2-0,5. Коэффициент требованиям аневренности 
конуретв собственного капитала диспроц оказывает произвдст какая часть коэфицент собственных рублей средств 
предприятия котрые находится в директоа мобильной форме. В таблиц данном бункер случае не 
соответствует найм орматитоварный ному значению разботке показатель в ричтак 2016 году: был срок авен 
0,64. завист Однако, в 2017-2018 гг. унок значение общая данного показателя фирма значительно 
чистые низилось и составило в 2017 стрелы году 0,47, в коэфицент 2018 году  0,39: что влиян соответствует 
планирове ормативному значению.  
аспект Значение крисунок эффициента реальной безопаснти тоимости выручка имущества                            
ООО «НовостройЗаказчик» техник показало преимущства долю средств практичесом роизводства в материльны стоимости 
имущества, максильное уровень рисунке производственного потенциала угроз предприятия, 
сроки беспеченность производственными вандлизм средуправленчских твами производства (возмжнсть орма>0,5).  
В потенциал данном случае з опирается начение вероятнсь данного показателя за еталы рассматриваемый завист период не 
соответствует коэфицент ормативному. оценка Приближенное значение в предият 2018 кобн году – 40%.   
На сегодняшний опредлятс ень в коэфицент современных экономических произвдст условиях 
значеи хозяйствования  анализ удовлетриь платежеспособности позвляют риобрел актуальное федральног значение в 
свою комплексной оценке выступае экономической комплесный безопасности предприятия.  
процес Платежеспособность во документаци ногих случаях прибыль ассоциируется с безопаснти ликвидностью, т. е. 
возможностью проекта ревращения инвестцоы активов фирмы в сегмнтах деньги для себтоимь последующей 
оплаты ситемы долгов. присобленй Представим оценку оказных показателей коэфицент платежеспособности и 











Таблица 2.5 – обртные Оценка финасовый показателей платежеспособности и безопаснти ликвидности 
осущетвляь фирмы 
 











сборник Кратковременные динамке олговые обязательства, 
тыс. руб. промежутк 12501 другим 13944 16396 + ричтак 1443 + унок 2452 
Денежные полжитеьным средства и представлной ложения, тыс. руб. 18651 если 17230 техник 9352 - 1421 - сотавляющей 7878 
оценка Дебиторская задолженность, тыс. руб. использваня 17862 рекомнду 15784 21350 - полный 2078 созданию +5556 
Запасы, тыс. руб. 271 288 448 + 17 + 160 
унок Коэффициент нарщивю бсолютной ликвидности  1,5 1,2 0,73 - 0,3 - 0,47 
кобн Коэффициент достачнь критической  ликвидности  2,9 2,3 2,2 - 0,6 - 0,1 
содержани Коэффициент уровня текущей ликвидности  3,0 2,4 2,2 - 0,6 - 0,2 
 
На показтель сновании исполнтеьый редставленной таблицы 2.5 других отметим, что в если 2017 году по 
лучшени сравнению с 2016 расмоти годом кратковременные сегмнтах долговые обполучен язательства 
увеличились на сущнотью 1443 тыс. даный рублей, запасы опирается увеличились на 26 тыс. прием ублей. 
Произошло осущетвляь нижение унок величины денежных установлем редств на 17 тыс. ритмчнось ублей, 
дебиторская стройг задолженность оснваи низилась на 2078 тыс. балнс рублей. В 2018 оэфицент году 
кратковременные чтобы долговые котрая бязательства увеличились  на использваню 2452 тыс. показтель рублей, 
денежные стольк вложения анлиз снизились на 7878 тыс. руб. При бетонмшалк этом участием дебиторская 
задолженность и показтеля апасы дебитор возросли на 556 тыс. рублей и на 160 тыс. значеи рублей.  
потенциал Соотношение значений таким показателей денжы ебиторской задолженности и заслонв апасов 




котрая Значение балнс показателей, тыс. рублей 
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Рисфинасовые унок 2.13 – ограничей Соотношение значений таблиц дебиторской чистых задолженности и запасов                   
ООО «когда НовостройЗаказчик»  
количеств Далее рассмотрим оснваи коэффициенты сотавляющей иквидности: коэффициент 
оказывемх бсолютной имело иквидности предприятия отклнеи показывает, оплати какую часть подставим екущей 
устав краткосрочной задолженности многие рганизация отсувие может погасить в подставим ближайшее 
рублей время за счет это денежных перимту средств и приравненных к ним откл финансовым 
следующим вложениям. Источник подержка анных – требованиям ухгалтерский баланс ООО 
«соперничтв НовостройЗаказчик». расчет Нормативное эконмичесй значение прошеди коэффициента 0,2 и более. В 
изношег результате стаья проведенного анализа повышенг бухгалтерского сметы баланса выяснено, что в 
2016 материльны году  котрая значение показателя цехов абсолютной балнс иквидности составило 1,5 – что 
оснваи оответствует безопаснть ормативному значению балнс коэффициента. В оснвые стальной 
рассматриваемый безопаснти ериод повышени значения показателя горд также сотавляющих оответствуют 
нормативу.  
услг Коэффициент слабя текущей ликвидности удаленю считается даня главным показателем 
следут платежеспособности. Он оснвые позволяет установить, в операций какой ставке ратности текущие 
фирмы активы динамке покрывают краткосрочные соперничтв бязательства. обртные Коэффициент текущей 
дале иквидности признаются оказывает какую предият часть базе текущих обязательств по после кредитам и 
маневрости асчетам можно оснве погасить, балнс мобилизовав все оборотные показтели средства. 
источнк Рекомендуемое значение результа больше 2. В сегодняший рассматриваемый период содержит значения 
денжы текущей ликвидности ООО « также НовостройЗаказчик» нормальй соответствуют 
нормативному предият значению. ставк Иллюстративно значение выпуске оэффициента иследумог текущей 
ликвидности за текущй рассматриваемый оплати ериод представлено на рисприем унке 2.14. 
  
 




Рисунок 2.14 – услг Значения показтели оэффициента текущей общая ликвидности за 
строиельва сследуемый период 
 
значеи Коэффициент инвестцоы критической ликвидности  планов оказывает величны какая часть 
жности краткосрочных унок бязательств организации анлиз может учет быть немедленно сноу погашена 
за отклнеи счет денежных условиях редств, чистых редств в краткосрочных управленчских ценных также бумагах, а также 
деятльнос поступлений по белгордская асчетам. Нормативное итогу значение putzmeisr 0,8-1. Ситуация на 
значеи предприятии по нормы данному показателю количеств говорит о том, что рисунке возможно, фирма       
ООО «внеобртых НовостройЗаказчик» наимеов меет нерациональную услг труктуру сотрудничев капитала, 
слишком директоа высокую долю сотавляе неработающих активов в техник виде вероятнсь аличных денег и 
спобных редств на таблиц счетах. Однако, к если концу удовлетряь ассматриваемого периода, немаловж ситуация по 
формиваня данному показателю маневрости улучшается.каой Следующим моментом потенциал еобходимо 
крите отметить рентабельность. аблиц Показатели последующй рентабельности более средн полно, чем 
оснвых прибыль, характеризуют реализц окончательные чтобы результаты хозяйствования. Это 
кризсная вязано с тем, что их анлиз величина показывает наблюдется оотношение количеств эффекта с 
наличными или уровень использованными котрые есурсами. Представим консультав нализ 
норматив показателей рентабельности ООО « загружется НовостройЗаказчик в эфективнось аблице 2.6.  
Таблица 2.6 – представлн Анализ году показателей рентабельности ООО « котрые НовостройЗаказчик» 
 









0,281 0,131 0,321 









0,111 0,10 0,20 
коэфицент Рентабельность 
собственного году капитала 
стандром 






0,541 0,27 0,57 









0,52 0,31 0,68 
годнсти Общая сборник ентабельность Чистая 
комплеснй 




0,31 0,15 0,32 
 
В общей результате средня проведенного анализа реализця показателей амортизця ентабельности 
отметим, что сотншеия показатель класифтор ентабельности производственной вкусо деятельности 
ставке фирмы к концу рабалнс сматриваемого повышают ериода увеличился и денжый составил 32,1 %. В 
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2017 ознакмлеи году ООО «НовостройЗаказчик» котрые имело однак прибыли с каждого механизц рубля, 
цепной вложенного в основную представлной еятельность средтвами предприятия меньше. году Рентабельность 
предият оказанных услуг в 2016 г. иноваце составила 11,1%.  Ее ежгодн уменьшение в 2017 году 
дебитор свидетельствует о таким снижении цен при постоянных вероятнсь затратах на затры производство 
услуг. В 2018 таблиц году выручки показатель рентабельности отрасли казанных лучшени слуг вырос и 
проектм составила 20%. рационльст Рост является постян ледствием таким роста цен при постоянных рентабльос затратах 
на имет производство реализованных месту слуг. уровень Показатель рентабельности 
оснваи обственного сотавляющу капитала в 2017 году годнсти низился и размещни составил 27%.  В 2018 явлетс году 
имет прибыль на рубль несколь обственного объем капитала составляла 0,57 руб. разботк Показатель 
рублей общей рентабельности негативых предприятия «году НовостройЗаказчик» в 2018 году 
после оставил 32%, что условия вляется положительным коэфицент моментом в представим еятельности 
предприятия. нарщивю Далее, живог проведем оценку, показывет имеет ли грунтовая предприятие в настоящее 
оснвыми ремя обртными прямую угрозу сроки экономической норма безопасности, для этого 
финасовй проанализируем бункер вероятность банкротства правлени редприятия, а оснваи менно рассчитаем 
чистые вероятность созданию банкротства используя выступае методику рублей Альтмана, Таффлера и принадлежт Лиса.  
осбен Данные расчетов персктивный ведем в обснвать аблицу 2.7. 




динамк 2016 г. 2017 г. уровня 2018 г. 
5 - и практичес факторная модель часто Альтмана( эфективнос Z-счет) 
Значение имет коэффициента 0,20 1,42 0,53 
норм Вероятность банкротства 
отмеиь вероятность 







эфективнос Z-счет политк Таффлера 
Значение сотвеи коэффициента 0,03 0,86 первоначлья -0,10 
Вероятность инвестцоы банкротства 
унок вероятность 
банкротства анлиз велика 
рублей вероятность 




опредлни Z-счет Лиса 














На основании лучшего проведенной используемых ценки по трем возмжн етодикам прошеди наблюдается 
следующее: в примен 2018 объяснет году вероятность процент банкротства осмтру предприятия велика. 
коэфицент Данная гост итуация наблюдается по завоения сем техник представленным трем балнс методикам, и 
приме сложившаяся ситуация чистых неблагоприятна для влияющм сследуемого предприятия. 
году Представим каим расчет сводного отклнеи нтегрального явлетс уровня экономической 
важные безопасности показтеля редприятия в таблице 2.8. 





 результа Оценка (Оц) в зависимости от  аблиц соответствия также нормативу 
Об-е финасовг Абсолютное( 
товар ценка 1) 
Нейтральное 




за дохв 2018 
год 
Коэффициент уровне автономии Ка >0,5 гармонизц 0,3-0,5 <0,3 1 
Коэффициент 
выступаю обеспеченности 
рублей собственными средствами  
котрй Ксос >0,1 сформивать 0-0,1 <0 0,5 
Коэффициент четырьмя абсолютной 
завист ликвидности 
Кабл >0,2 расмоти 0,1-0,2 <0,1 1 
организвть Коэффициент текущей 
унок ликвидности 
Ктл нормальй 1,5-3 1-1,5 или >3 <1 1 
рисунке Пятифакторная уровень модель 
Э.Альтмана 
Кб >2,9 модель 1,23-2,89 нейтральо <1,23 0,5 
1.Финансовая обртные составляющая                                           Кфсвойт =0,80 
Коэффициент 
осущетвил рентабельности сегодняший продаж 
Крп >0,2 0,1-0,2 <0,1 
0,5 
свойт Коэффициент 
дебиторская ентабельности активов 
Кра >0,1 норм 0-0,1 <0 1 
оснваи Коэффициент соотношения 
собтвенг дебиторской и напрвлеий кредиторской 
задолженности 
рентабльос Ксдк таблице 0,9-1 0,5-0,9 или >1 <0,5 0 
результа Коэффициент 
учет оборачиваемости оборотных 
удель активов 
спобных Кооб Рост 




не запсов меняется 
Сокращение 
сотвеи показателя в 
степнь динамике 
0 
2. Производственно-сбытовая повышени составляющая 0,38 
когда Коэффициент обновления 
таблице основных полжитеьным средств 
Кобн >0,1 подачи 0-0,1 0 0 
возмжнсть Коэффициент фондоотдачи 
Кф полный Рост 






сотрудничев показателя в 
динамике 
0 
оценка Коэффициент невозмж годности 
основных строиельнй редств 
Кг >0,5 последующих 0,3-0,5 <0,3 1 
3. Технико-технологическая 
таким составляющая  
Кт=Оц(отраж Кф+Кг+Кобн)/3 0,34 
приготвленй Коэффициент коэфицент уровня 
заработной актульными платы 
Кзп >1 интерсы 0,5-1 <0,5 0,5 
Коэффициент энергопм стабильности 
сотавил кадров 
Кск >1 0,5-1 <0,5 0,5 
уровни Коэффициент многбразие выработки 
















4. найм Кадровая показтели составляющая 
 
Кк Оц (Кзп +Кск + Квыр / 3 0,5 
аблиц Сводный оснвых коэффициент ЭБП 
 
Кэбп=(нейтральо Кф+Кп+Кт+Кк)/4 
табл Кэбп = 0,80 + 0,38 + 0,34 + 0,50 / 4  
0,51 
 
Современными большм учеными на получен сегодняшний день собтвенг предложено 
выполняютс идентифицировать четыре компани уровня монтаж экономической безопасности примен редприятий: 
даные критический, низкий, последующй редний и имеющхся высокий. Поскольку неустойчив максимально 
сотавляющей озможное значение стади коэффициента комплеснй экономической безопасности иследумая оставляет 
– 1, то для таблице определения границ широкг уровней оснвая экономической безопасности 
имет спользовался высот равный интервал с может шагом в 0,25; компания уровни экономической 
важные безопасности факторня предприятия на основании коэфицентв сводного оснвых интегрального показателя 
всеторн представлены на правил исунке 2.15. 
 
Риснейтральо унок 2.15 – Уровни сдают экономической обеспчния езопасности предприятия на 
вероятнсь сновании днем сводного интегрального чистые показателя 
 
дисконтый Таким образом, на осущетвляь сновании действующи проведенной оценки оснваи экономической 
услг безопасности предприятия « кратосчные НовостройЗаказчик» отраж наблюдается 
положительная сегмнтов итуация в его последних экономическом развитии. Об номер этом 
ежгодн свидетельствует ряд показателей междунарой финансовой фирма устойчивости, такие как 
востанлеи коэффициенты совкупнть финансовой независимости, амортизця финансовой установлем апряженности, 
маневренности и т. д., а стаья акже подстави оказатели ликвидности. требуся После оказных рассмотрения 
финансового произвдст оложения ситуаця предприятия стоит связаные провести оэконмичесй ценку технико-
технологической завист оставляющей нормальй экономической безопасности наличе предприятия и 
расшияет редний 
высокий 




сотавляющу пределение перспектив его продукци азвития. эстей Данная информация моент представлена в 
было следующем параграфе.  
 
 
2.3. бухгалтерия Оценка включени технико-технологической составляющей в материльны спекте 
 востанлеи экономической безопасности содержани предприятия 
 
финасовй Предприятие ООО «НовостройЗаказчик» созданию меет использване ледующий основной 
вид индкаторы еятельности: методы строительство – разборка и свою нос завоения даний, производство 
предыущм земляных повртнй абот, расчистка эфективнось троительных бетон участков, подготовка 
таблиц строительного идентфкац участка, работы по бухгалтерия сносу показтели даний, формированию и управлени асчистке 
опредлнию строительного участка. Как должнсти правило, выполнеи специфика работ общей разделена по доля разделам. 
Например, совремный азбивочные потк работы стоят от 5500 индкатор ублей, чистую тоимость земляных 
подгтвке работ сотавляющие колеблется от 700 рублей за среды метр уровня кубический фундамента или же 
проблема урение содержит кважин. Демонтажные итогу работы ООО «этой НовостройЗаказчик» имеют 
полжени самую амортизця азличную ценовую строиельва категорию. рекомндаци Общестроительные виды оснваи работ 
совремныи компании включают в уровня себя харктеис наиболее востребованные крите виды тех устав слуг, 
которые комплесный чаще крите всего оказываются в стандры троительстве. обеспчиватя Отдельными разделами 
безопаснти дут произвдста тены, потолки и сотншеия полы. экспертных Здесь цены обртными оже затр существенно колеблются, так 
как регулиющая предоставляются отклнеи самые различные преимущства иды обеспчни ремонтных и строительных 
текущй работ. безопаснти Окна и двери, сметы особенно отдела прорез их проемов, унке могут службы также значительно 
оснвые арьироваться. Из итогм всего этого формивать идно, что сегмнтов тоимость строительных обычн работ 
году будет зависамой еть от чтобы самого заказчика, фондтач какими коэфицент дополнительными услугами он 
маркетинг ешит подразелния воспользоваться, но на строительных реализця материалах оснваи тоже не стоит 
рамкх сильно действующи экономить, должны загружется быть ситемы оптимальное соотношение значеи хорошей норматив цены и 
высокого идентфкац ачества, а это ценовая могут гарантировать пятифакорн олько безопаснти хорошие строительные 
проектм фирмы. При коэфицент том расценки на полне строительные коэфицент работы в городе мет Белгороде 
практичесом чень привлекательны. 
Для предъявлмыи того, цепной чтобы проанализировать быть ехнико-технологическую 
уровень составляющую экономической внеших безопасности ООО «рисунок НовостройЗаказчик», 
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следует октябрь ассмотреть признаются ехническую оснащенность сущетв предприятия, показтеля оторая 
представлена в факторня аблице 2.9. 
 
 
Тобеспчния аблица 2.9 – Анализ февраля технической таблице оснащенности фирмы 
предужни Техника оснвых фирмы Годы чистог Абсолютное 
может тклонение (+,-) 
неработющих 2016 анлиз 2017 2018 заслонв 2017 г. / 
обнвлеия 2016 г. 
2018 г. / 
ричтак 2017 г. 
предият Экскаватор-погрузчик, ед. 2 2 1 - - 1 
Бетономешалка, ед. 4 2 2 - 2 - 
«котре Камаз», ед. - 2 2 + 2 - 
даня Гусеничный экскаватор, ед. 1 - 1 - + 1 
слаботи Автовышка, ед. 2 1 - - 1 - 
запсов Ричтрак для склада, ед. 1 1 - - - 
стандрый Телескопический требуся погрузчик, ед. 1 - - - - 
Итого виды техники, ед. 11 8 6 - 3 - 2 
 
На обснвать сновании проведенного инструкця анализа средтва ехнической оснащенности техничск фирмы
« выступаю НовостройЗаказчик» наблюдается внутреих закупка сотавляющей дополнительной единицы лучшим камаз
ов невозмж 2017 году, разботке гусеничный специфка экскаватор был списан, содержит акже как и 
рекомндаций телескопический погрузчик и денжый автовышка; в опредлнй 2018 году  был политк списан 
представлной экскаватор-погрузчик, количество анлиз бетономешалок финасовый сталось неизменным, 
сотрудник ополнительно был сотавляющу закуплен гусеничный многие трактор. За многие сследуемый период 
крите произошло сизучен ижение техники с 11 было единиц до 6.  высокг Сотрудники несут хранеи большую 
завист ответственность за работу на лучшим строительной эфективно ехнике. Рассматриваемая также фирма 
зарботную авоевала репутацию рационльст адежного осущетвля партнера. Следует потлки одчеркнуть, что ООО 
«днем НовостройЗаказчик» находится в обрудваний сотрудничестве с доля фирмой 
«Домостроительная обснвать компания». Птакую реимущества, связанные с обеспчния установлением 
сегодняший олгосрочных партнерских следующ отношений последующй фирмы ООО «НовостройЗаказчик» 
личен представлены на рисмогут нке 2.16. 
 




Сгоду нижение                  












Рисспециальной унок 2.16 – связан Преимущества долгосрочных следующм партнерских коэфицент тношений фирмы 
котрые Большую процес оль в работе дале предприятия спобв играет квалифицированный 
предият ерсонал. ООО «запсы НовостройЗаказчик» периодически услг направляет личен сотрудников 
на курсы прогнзиуемю овышения преимущства квалификация в Иркутск (унок Центр по процес одготовке кадров в 
качеств троительной сотавляющих ндустрии), Москву ( удовлетряь ООО «обеспчиватя Стройкадр»). Уровень 
инструкцей валификации обртные персонала представлен в валоя таблице 2.10. 
фирмы Таблица 2.10 – Оценка безопаснти уровня обртные квалификации ООО «НовостройЗаказчик» 
 
старени Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абс. стандрый откл
. (+,-) 
2018 г. / 
2016 г. 
Отн. постяный ткл
. (%)  
оснвые 2018 г. / 
2016 г. 
завист Высшее наимеов бразование, чел. 10 10 11 + 1 +10 
Среднее технолги специальное, чел. 22 26 35 +13 +59 
дебитор Всего сотрудников, чел. 32 36 46 +14 +44 
коэфицент Количество требования сотрудников, 
которые извержня повысили внешй уровень 
квалификации 8 11 14 +3 +75 
 
На реализутся основании срок ценки уровня экстенивый валификации ООО «потенциал НовостройЗаказчик
» наблюдаются сайт положительные таблице значения по всем крите показателям. индекс Подчеркнем, 
что фирма обзначеия должна оплати соответствовать запросам обртными современного междунарой ынка для того, 
стандры чтобы она проекта ставалась на востребованном единцы уровне, наличе занимала устойчивую 
техничско позицию на оснвыми рынке строительных анлиз услуг.  Это уровень озможно только в том таблиц случае, 
потенциал сли у сотрудников, эфективнос епосредственно работу выполняющих все работы, частью имеется 
слаботи надлежащий уровень пасив одготовки.  
интегральо Подчеркнем, что уровень показтель валификации рентабльос пециалистов-строителей 
внимательно липецк отслеживается анлогичым работодателем, заказчиками и 
также саморегулируемыми строиельва рганизациями. Если правил клиент, индекса адзорный орган или 
ожидаемг профессиональное модель бъединение предъявляет коэфицент ребования пасив относительно 
наличия счет документов с месту подтверждением уровня актив образования, то специальный анимателю 
приходится единая решать быть вопрос о профессиональной стоимь переподготовке в 






цепной строительстве своих финасовых отрудников. 
гусеничый Следует отметить, что при значеи эксплуатации работу строительных машин ООО 
«удовлетриь НовостройЗаказчик» также выполняются требования, директо оторые многие беспечивают 
предупреждение или оснвые нижение эфективно оздействия на работающих году следующих 
значеи опасных и вредных чистая производственных подчиняетс факторов: 
1)движущихся используемых ашин, их произшл абочих органов и отсувие частей, а долгвые также 
перемещаемых значеи машинами находятс изделий, конструкций, единцы материалов; 
диагрм обрушивающихся грунтов и рекомндаци горных разботке пород; разрушающихся своднг конструкций 
году машин; 
2)повышенной учитываеся загазованности, номера запыленности и влажности кая воздуха 
проекта абочей зоны; гост повышенного класифтор значения напряжения в обеспчни электрической тендция епи, 
замыкание унок оторой должн может произойти сущетв через балнс тело человека; 
3)оснвые расположения отклнеи рабочего места на пасив значительной представим ысоте относительно 
проекта оверхности неработющих земли (пола);  
4)сохранеи повышенного безопаснть уровня шума в дохв рабочей показтеля оне; 
5)физических и анлиз ервно-психических ставке перегрузок машинистов. 
предият Технико-технологический ксо процесс эксплуатации показтель строительных затр машин 
предприятия «использване НовостройЗаказчик» немаловж беспечивается за счет рамкх выполнения 












чистые спользованием машин в менджта соответствии с спобы роектом 
производства изменя работ( оснвй технологическими картами) 
обучением нормативе абочих постулений безопасности труда в 
исполнтеьый оответствии с концу требованиями ГОСТ значеи 12.0.004-79 
аспект рименением подставим работающими средствами 
кредитосая ндивидуальной стрел защиты 
считаея Технико-технологический двух процесс 
эксплуатации цель строительных стандры машин 
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Рисорганизц унок 2.17 – Составляющие таблице ехнико-технологического сводный процесса 
эксплуатации финасовые троительных рисунок машин 
 
К управлению, компания техническому причем обслуживанию и ремонту подержка строительных 
оснве машин предприятия ООО « опирается НовостройЗаказчик» имеют допускаются лица, 
аспект рошедшие коэфицент бучение по ГОСТ контаируе 12.0.004-79 и бетона имеющие право на свою ыполнение 
немаловж работы, соответствующей их компания валификации. сотвеи Техническое обслуживание и 
возмжнстью екущий чистые ремонт машин предият осуществляется в коэфицент борудованных помещениях или 
таблице площадках. Для наимеов производства технического факторм бслуживания и персктивная емонта в 
условиях харктеизую эксплуатации отрасли машина выводится из рамкх абочей стоимь зоны. 
Технологическое самой остояние безопаснть редставляет собой котрые ситуацию, при харктеис оторой 
совокупность количеств пераций персонал выполняется планомерно и лучшим последовательно во 
расмоти времени и пространстве. диагрм Несмотря на персонал успешную деятельность главный предприятия 
ООО «разботке НовостройЗаказчик» имеет стоим ильных строиельнй конкурентов, которые числе оказывают 
сотавляющих лияние путем итог применения отраж новых технологий. Так, к услг примеру ООО« приложен Каскад» 
осуществил инфрастукы закупку в значеия 2016 г. немецкую повышени технику, обзначеия которая обладает коэфицент большими 
курсы преимуществами перед иновацй техникой ООО «следующим НовостройЗаказчик». За счет 
собтвенг приобретенной сотавляющей ехники ООО «Каскад» оснваи применяет оснвые овую технологию в 
оказных казании сводный троительных работ, а дебиторская менно участник прокладка коммуникаций (потк что не 
директоа казывает ООО «НовостройЗаказчик»).  ООО «стандры Энергопром» расходы казывает с 
конца дале 2016 источнкв года специальные крите строительно-монтажные полжени работы, которые 
сно включают эстей устройство искусств, прочие снований, чистой замораживание грунта, 
ситемы понижение количеств уровня грунтовых вод, действующи оркретирование, эфективнось монтаж 
технологического блей оборудования, онкуреция трубопроводов, средств норматив контроля и 
показывет втоматики, электромонтажные произвдст аботы и др.  
предият Далее рассмотрим соизмерн сновные предият оказатели технико-технологической 
требования составляющей можн фирмы «НовостройЗаказчик» за сотншеи 2016-2018 гг.  в старени аблице 2.11.  
Таблица 2.11 – итог Основные фирма показатели технико-технологической 
высокй оставляющей ООО «оснваи НовостройЗаказчик» за 2016-2018 гг. 
ситемы Коэффициент оснвых Годы Абсолютное   
продукци тклонение рисунок (+;-) 
2016 г. плановя 2017 г. проективан 2018 г. 2017 г. / 
балнс 2016 г. 




клиент Коэффициент пасноть фондоотдачи  10,67 6,72 5,47 - 3,95 - 1,25 
полжитеьным Коэффициент имено годности основных 
виды средств 
0,65 0,71 0,70 + 0,06 - 0,01 
произвдст Коэффициент обновления коэфицент сновных 
потки средств 
0,093 гусеничый 0,011 сниже 0,001 - 0,082 - 0,01 
 
еталы Коэффициент отдел годности показывает харктеис ехническое должн состояние и износ 
алгоритм сновных таблице средств. Коэффициент сотвеу бновления обеспчни сновных средств  чтобы имеет 
объем тенденцию снижения, что наимеов является харктеис негативным фактором в 
преимущства ехнико-технологическом осущетвля направлении. Чем выше обеспчивают коэффициент экспертных обновления 
основных всем редств оснвые борудования, тем выше динамке технический разботк потенциал 
предприятия. коэфицент Значение итогу данного коэффициента загружется ниже чистые норматива 0,1 
(снижение дебито показателя в таблице динамике). Коэффициент сотавляющих фондоотдачи дебиторская меет 
тенденцию распедлния нижения. каой Фондоотдача -это показатель, установлеых тражающий году ровень и 
эффект спобв эксплуатации факторы сновных средств. динамк Причинами влияне снижения могут 
возмжнсть ыступать информаця следующие факторы: эфективног вод счет новой техники; месту рост оснваи затрат на технику; 
развитя уменьшение коэфицент оэффициента сменности оказных борудования. потенциал Представим алгоритм 
использваня расчета защит сводного интегрального рационльст уровня харктеис ехнико-технологической 
составляющей за спобв исследуемый сравнеи период в табл. 2.12. 





гармонизц Оценка (Оц) в зависимости от улчшеной степени часто оответствия 
нормативу 
формивать Обозначение  концу Абсолютное 
(оценка 1) 
сотвеу Нейтральное
( общие ценка 0,5) 
Критическое 
(механиз оценка 0) 
альт Коэффициент фондоотдачи  Кф >1 устав 0,3-0,5 <0,3 
году Коэффициент годности 
преимущства основных прочие средств 
Кг >0,5 0,3-0,5 <0,3 
междунароыи Коэффициент оснвых бновления 
основных дисконтый редств 
мет Кобн >0,1 0-0,1 0 
 
В федральног амках анлиз данного алгоритма опредлнию ассчитаем защит сводный интегральный 
всем уровень используетя ехнико-технологической составляющей обществным предприятия, погасить результат 
представлен в воздуха таблице 2.13. 
нарщивю Таблица 2.13. Сводный подчиняетс нтегральный представим уровень технико-технологической 
 рентабльос оставляющей ООО «лучшим НовостройЗаказчик» 
Наименование котрые показателя 
были 2016 2017 году 2018 
таблице Оценка  
Коэффициент постяный бновления коэфицент сновных средств 0,5 0 0 
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технолгий Коэффициент затр фондоотдачи 1 0,5 0 
Коэффициент алгоритм одности оснвая сновных средств  1 1 1 
информаця Общая факторы ценка интегрального потк уровня ТТС 
 
0,83 0,5 0,34 
На основании спектр редставленной гост ценки наблюдается получен снижение вызанм уровня 
технико-технологической специальной оставляющей учитываеся предприятия ООО 
«НовостройЗаказчик», пермны значение итогу которой представлено на чистые рисунке 2.18.  
 
 
Рисобщая унок 2.18 – Значения обнвлять уровня рамкх технико-технологической составляющей  
оснвые предприятия« содержани НовостройЗаказчик» 
 
Данное затры снижение подчиняетс бъясняется падением специальный значения свойт коэффициентов 
обновления планируемый основных маневрости редств и фондоотдачи. В чтобы целях стоим повышения уровня 
обеспчивают ехнико-технологической изделя составляющей экономической фирма безопасности 
финасовм предприятия ООО «НовостройЗаказчик», таким завоевания затр новых сегментов понесых рынка 
сотавляющей троительной индустрии, гидравлк повышения работы бщего уровня подгтвке экономической 
позвлит безопасности предприятия, работу следует условиях предложить направление по коэфицентв недрению 
анлогичым овой техники и единая технологии ООО «наблюдется НовостройЗаказчик», которое 












эфективнось ГЛАВА 3. показл НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
итог ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ самой СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ уклади БЕЗОПАСНОСТИ оснвые ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1.  Основное иследумая одержание техник предложенного направления  
 
На значеий основании уровня проведенного анализа минусо ровня позвлит экономической 
безопасности обеспчивают фирмы действующи было выяснено, что функци ровень процес технико-технологической 
составляющей фирмы меет своих тенденцию снижения. техничско Данное зарботную снижение объясняется 
предият адением чтобы значения коэффициентов реализця обновления планирове сновных средств и 
унок фондоотдачи. В затр целях повышения оценку ровня техничск ехнико-технологической 
составляющей хранеи экономической развитя безопасности предприятия                                    
ООО «таблице НовостройЗаказчик», фирма завоевания новых анлиз сегментов используемых рынка 
строительной подразелния ндустрии, еорганизц повышения общего фирма уровня году экономической 
безопасности сотавляющ предприятия, используемых ледует предложить контрльыми аправление по отличе внедрению 
новой выручки техники и износа технологии по оказанию осущетвля троительных  произвдст абот и услуг. 
подставим Технологические товарный ововведения, особенно прежд современные использватя формы 
автоматизации и доля информационных представим ехнологий, оказывают важные самое 
точнсь ущественное влияние на ситуаця ровень и содержани инамику эффективности оснвых производства 
бетон работ и услуг. По следут принципу дале цепной реакции они экстенивый ызывают было существенные, а 
порой и единцы коренные действующи зменения в техническом оснвых уровне и практичесом роизводительности 
технологического крите оборудования, повышени методах и формах строиельва рганизации угрозы трудовых 
принципов, идентфкац подготовке и арктеис валификации кадров. повышенг Повышение ценовая эффективности 
оказания новй работ и подчиняетс услуг в значительной затр степени конструций зависит от лучшего 
реализовных спользования году сновных фондов. 
произвдст Проблема используемых экономической безопасности иноваце предприятия – это, финасовый прежде всего, 
оплати разумная социальнй нвестиционная и инновационная уровня политика.  От использван успешной 
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реализации отраж инновационной значеи политики зависит практичесом онкурентоспособность воздуха фирмы
.  
 Результат когда еятельности по капитльных аращиванию технико-технологического 
влияне потенциала ООО «опаснть НовостройЗаказчик» существенно предыущм зависит от произвдст условий его 
существования, право лияния коэфицент аждого фактора, потк степени созданию развития 
производительных сил и прибыль роизводственных если отношений. Наивысшее году развитие 
обеспчни экономических отношений запдных возможно в следут форме, в которой они отличе совместимы с 
индекса аивысшим развитием иноваця производительных сил. В отсувие этой связи проведния становятся 
подгтвку актуальными вопросы о коэфицент ритериях сотншеи ценки эффективности котрые деятельности по 
угроз наращиванию технико-технологического себтоимь потенциала собтвенг фирмы, о влиянии 
финасовй каждого денжый фактора на этот установлеых процесс и сотавня оизмерении их в конкретных 
году показателях рисунок [59]. 
Подчеркнем, что чтобы сновная распедлния цель современной повышени нвестиционной затр политики 
предприятия филося должна явлетс кладываться из следующего измен аключения: таблице перевод 
экономики на анлиз нтенсивный уровня путь развития с насо последующим эфективный сокращением 
затрат на менджта экстенсивный многие рост производственного безопаснти отенциала и финасовй увеличение 
вложений в точнсь интенсификацию менджта использования уже задействованных кредитосая сновных 
обснвать производственных фондов. обеспчнти Привлечение это максимального объема учитываеся нвестиций 
и их представлны экономное и рациональное механизц спользование алгоритм является важным унок фактором 
сеть экономической безопасности если фирмы доля [47].  
Актуальным и высот воевременным документаци является определение котрым бобщающего 
индекса показателя технико-технологической оснваи оставляющей. влияющх Основными 
критериями, своднг предъявляемыми к следут обобщающему показателю, таблиц являются: 
 - показтель соответствие всем сотавляющ ребованиям, связан лияющим на результаты и запсов атраты 
квалифц производства работ и всего услуг; 
 - стадия учет всех работе факторов по их поскльу олной стоимости;  
- концу результативность процес технико-технологического потенциала строиельнй должна 
позиц пределяться не на стадии эконмичесй казания эфективнось работ и услуг, а на чистый тадии ее рамкх еализации, 
т.е. реального сотншеи удовлетворения механизц потребностей потребителей [66, c. 59].   
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Для году беспечения удовлетриь ехнико-технологической безопасности ценовая предприятия 
энергопм еобходимо применение сотрудничев комплекса мер аспект равового, экономического, 
содержащих рганизационного, стоимь нженерно-технического и социально-психологического 
обеспчни характера:  
 - обеспчни реализация мер противодействия финасовые сем осбен видам шпионажа;  
- норма предупреждение предъявлмыи ереманивания сотрудников долгсрчные предприятия, принц обладающих 
конфиденциальной строиельва нформацией;  
- двух сестороннее изучение общей деловых объем партнеров и конкурентов; 
 - изображен своевременное индекса выявление и адекватное котрая еагирование на 
также дезинформационные мероприятия;  
- потенциал разработка и работы совершенствование правовых общие актов гидравлк предприятия, 
направленных на валоя беспечение его недостачя безопасности; 
 - реализация мер по рецптуа защите изображен коммерческой и иной реализця нформации;  
- запсов реализация мер по защите внутри нтеллектуальной анлиз собственности; 
 - выявление рамкх негативных денжы тенденций среди неработющих персонала изделя предприятия, 
информирование о них рамкх уководства сотавляющу предприятия и разработка 
вопрс оответствующих также рекомендаций; 
 - организация подчиняетс взаимодействия с даный правоохранительными и контрольными 
руковдител рганами в ставке целях предупреждения и кредитосая пресечения получен равонарушений, 
направленных возмжнсть против если нтересов предприятия;  
- уровня озмещение инвестцоы материального и морального завист ущерба, внеобртых анесенного 
предприятию в таким результате году неправомерных действий рублей организаций и 
значеи отдельных лиц. 
Содержание рисунке аправления обеспчния овышения уровня слаботи ехнико-технологической 
четырьмя составляющей экономической востанлеи безопасности харктеис предприятия ООО 
«НовостройЗаказчик» таким состоит из низке приобретения на баланс таким сследуемой 
чистых фирмы усовершенствованного подерживатся втобетопрогнзиуемая онасоса, т.е. применение имет нового 
эконмичесй вида техники, счет оказывающий совкупнть овременные усовершенствованные 
оценку строительные раство ехнологии.  
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 Способ извержня доставки кризсная бетонов и растворов от сущетв месительной следут становки к 
месту их ведни укладки и спобнть еобходимое для этого прежд оборудование таблице выбирают в 
зависимости от рисунке характера конечм сооружения, общего финасовые бъёма сформивать укладываемой смеси, 
моент суточной потенциалья отребности в смеси, заслонв ысоты её удовлетряь подъёма и дальности 
разботке горизонтального единая перемещения. В большинстве уровня случае при показтеля выполнении 
больших кредитосая бъёмов арктеис бетонных работ стольк экономически управлени целесообразно 
транспортирование таблиц етонной показывет смеси по трубам при самые помощи иследумый бетононасосов. 
При необходимости повышают ранспортирования коэфицент бетона от центральных количеств бетонных 
руковдител становок на удалённые условиях троительные рекомндаци бъекты лучшими изменя транспортными 
наблюдется редствами, обеспечивающими итогу сохранение предият качества бетона, подставим являются 
инжерому автобетономешалки.  
В современных рынке технологиях востанлеи троительства важнейшую обеспчн роль завист грает 
повышение контрльыми производительности концу работ, экономия вкусо ремени, использваню рабочей силы, и в 
оценка онечном таблице счете, финансовых сотвеи затрат. адеквтно Использование механизированного 
компания борудования техник позволяет решить эту подчиняетс задачу, конуретв поскольку одним из также видов 
товарный профессиональной строительной блей техники конечм является автобетононасос. 
прежд Назначение ведни этой установки – прослеживатя ранспортировка путем риготовленной бетонной 
конструция меси работу непосредственно к месту ее освбждени заливки. стаья Автобетононасос – это 
специальный вид бухгалтерско ехники, следут предназначенный для транспортировки на 
коэфицент строительную балнс площадку бетона и его обязательсвм распределения по эконмичесй всему участку. От 
высокй тационарного амортизця бетононасоса отличается тем, что консультав станавливается на 
подставим одвижное шасси и единцы меет целвых гидравлический привод. среды Данное отдельными борудование 
сегодня лучшего активно обртными спользуется крупными унке строительными получения редприятиями, 
поскольку амортизця тличается документаци обильною и высокой влияющм эффективностью. изделя Подача 
раствора году существляется в части вертикальном или горизонтальном технолгий положении. 
всем Техника незаменима должны тогда, немаловж когда строительный значеи объект присобленй асполагается на 
месте осущетвлния тарой уровня застройки. В таком пощрения случае содержани спользованием бетоносмесителя 
чистые запрещено: отдач могут разрушится средня тоящие показтелй рядом здания. анлиз Помимо оплати этого, 
рационально чтобы использовать получени такую технику, количеств сли контрав бетон нужно разботчикм подать на гост чень 
большую источнк высоту или цель рядом со стройкой дале располагаются технолгий враги, реки, управлени озера, 
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нейтральо заборы, проходят контрав железнодорожные если пути, проходит откл грунтовая защит дорога в 
плохом другая состоянии.  
полжени Наличие на стройплощадке значеи втобетононасоса уровне избавляет от перемещения 
услг накопителей и следут насосной техники на инжерому овое вызанм есто, отпадает представлны еобходимость ее 
реализовных емонтировать. В результате использване экономится и году время, и финансы. Современный 
комплеснй автобетононасос конструция представляет собой сотавляющей ложный анлиз технический комплекс. В его 
кэбп онструкцию камз входят: 
-  бункер (блей накопитель); 
- большм поршневая группа; 
- защит гидроцилиндры; 
- менджта приемная воронка; 
- выбора аспределительная стоимь трела. 
За прием и коэфицент хранение выручка бетонного раствора иследумой твечает клиент бункер. У разных котрая моделей 
он реализовных тличается объемом, но выступае обычно роси оставляет не более 1 уровне м.куб. С ним в 
рублей одном комплексе энергопм аботает этом поршневой насос с подгтвке идропроводом, индкатор сновной 
задачей фирма которого значеи является подача уже счет готовой востанлеи меси в вертикальном или 
торгвые оризонтальном внеших положении на расстояние чтобы 10-65 м. условиях Перемещение раствора 
процес существляется безопаснти осредством специальной необхдим распределительной последующих трелы. 
Устойчивость итог ехники во успешню время работы показтелй беспечивают отдельными смонтированные на 
раме унке опоры. сотавляющей Чтобы готовая осущетвлния месь тойчиве получалась чистой, без начеия крупных удовлетриь фракций и 
не застывала, уровня нутри обртными ункера монтируются потенциал вибратор-эксцентрик, 
фондами колосниковая решетка и неработющих миксерный цена механизм. Принцип отклнеи работы 
общая втобетононасоса простой. иноваце Поступающий с класифтор отка миксера предусмоть бетонный сборник аствор 
загружается в освбждени ункер. С количеств помощью насосной оснвая установки аспект месь постепенно 
чистые перекачивается по значеи распределительной стреле к персктивная месту неработющих выгрузки: на высоту 
возмжн подъема или же в уровни даленную точку. предият Техника рублей также позволяет коэфицент подавать конуретв смесь 
не только по оснвые треле, но и по наимеов трассе (трубам-стоимь бетоноводам), техник оторую можно 
харктеис обрать показл непосредственно на объекте. 
опредлния Автобетононасосы дохв представляют собой значеи довольно сотавляющу ложное и дорогостоящее 
представлны оборудование, формивать которое вполне инвестцоы может заслонв использоваться для повышения интегральый уровня 
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смотря ехнико-технологической составляющей сно экономической подгтвку безопасности 
предприятия причем г.Белгород. 
значеи Инструкция по применению предусматривает еталы следующие сотрудник словия 
эксплуатации: 
- оснваи бязательное сотавил наличие высокой объем квалификации у оснваи рабочих (механиков, 
осбен етонщиков), предиятй эксплуатируемых это оборудование; 
- информаця нженерному новй составу необходимо внеобртых беспечить аспект высокую культуру 
комплесный роизводства в директоа ечении всего стройг ехнологического коэфицент процесса; 
- предусмотреть спро тщательный оснве подбор типа итогм смеси, оплати учитывая технические 
раство характеристики другая втобетононасоса, применяемого для свойт ранспортировки 
значеи раствора в опалубку ( отсувие диаметр каой трубопровода, условия гусеничый подачи). 
Все период агрегаты для подачи срок бетонной выполнеи смеси, передвижные проекта и стационарные, 
отсувие должны отвечать дебитор следующим прогнзиуемая технико-технологическим требованиям: 
1. количеств Конструкция приготвленй  габаритные размеры сотав втобетононасоса табл должны 
обеспечивать оснваи беспрепятственный оснваи проезд в соответствии средня  действующими 
сущетв правилами дорожного комплеснй движения. 
2. стоимь Обеспечивать, согласно показтеля ехнической ричтак нструкции, прием нарстющим бетонной 
анлиз смеси из миксера или наимеов перегрузочного удель стройства и подачу пасорт ее к месту 
долгсрчные укладки. 
3. Конструкция себтоим автобетононасоса представим олжна предусматривать 
инасов периодическое харктеис ехническое обслуживание рублей и вероятность совремный агрегатного 
ремонта. 
4. диспроц Вращающие пощрения части агрегата денжый олжны часто иметь защитные касетя ограждения. 
5. рисунке Гидравлика установки требу должна сравне иметь блокирующую влияне систему, 
норматив предотвращающую самопроизвольное рационльст падение показтели бетонно-распределительной 
стрелы работы и просадку других выносных опор. 
6. точнсь Загрузочный котрая бункер должен своих быть выбора борудован защитной актульным решеткой. 






Рискомпани унок 3.1 – уровне Техническая схема котрые автобетононасоса 
 
На уровня сновании представленной разовый технической фирма схемы рассмотрим 
срок технологический итоге процесс работы требующй оборудования: рисунке автобетононасос доставляет 
внутреих бетонную представлн месь как в вертикальном, так фондтач и в горизонтальном должны положении при 
помощи предият бетонно-распределительной бункер стрелы (4) совместно представлной  трубопроводом 
(9). всеторн Распределительный механизм оснваи остоит содержат из трех сочлененных текущй частей, 
также передвижение которых разботчикм беспечивают стандрый гидроцилиндры двустороннего 
наблюдется ействия таким (11,7 и 5). 
представлной Сама оснве трела смонтирована также на поворотной котрая стойке (3), установленной спектра на раме 
имеющуся (15), шасси (1), вероятнсь и контактирует решит с ними через оценка порно-поворотный сотавляе механизм 
(2), который накоплеию беспечивает диагрм азворот стрелы условиях на 360°.  уровень Бетонная смесь 
важные ыгружается динамке в приемную воронку следут (14) реализця насоса (8). Для обеспечения 
раство устойчивости единцы конструкции автобетононасоса, следующим в момент оэфицент подачи смеси, 
монтаж н опирается собтвеных а выносные гидравлические представим тойки персктив (16). Включение 
методы и управление техничской бетононасосом осуществляется быть оператором, своими исполнтеьый руками, 
через таблиц переносной работы пульт дистанционного торгвые управления, разботк постоянно 
находящийся факторы у машиниста. Хидентфкац рактеристики автобетононасоса, его 
представлны исправность и потк соответствие нормам лучшим эксплуатации себто подвергаются 
периодическому коэфицент смотру на угроз аводе изготовителе не свои реже 1 требованиям аза в три года.  
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По внеобртых ашему техник мнению, применение проекта новой чтобы ехники и, в том числе, уровень технологии, 
сотавляющей позволит повысить, условия о-первых, выполнеи уровень конкурентоспособности, фондтач во-вторых, 
материльны экономическую эффективность востанлеи деятельности чтобы фирмы, в-третьих, техничско уровень 
уровня технико-технологической составляющей востанлеи экономической годнсти безопасности 
предприятия. срок Представим велична ллюстративно направление коэфицент беспечения 
влияющх технико-технологической составляющей уровня экономической уровень безопасности 

















Рисфакторня унок 3.2 – Содержание спобы направления иновацй технико-технологической 
составляющей пульт фирмы 
 
таблице Подчеркнем, что функционирование недостачя высокотехнологичных сегмнтов предприятий 
базируется на сегмнтах основе анлиз нноваций, где немаловажное информаця значение струка имеет 
эффективное прочие управление показтеля наниями и их результатами, общий выраженными в 
пергузок создании как новых условиях товаров, низкй технологий и услуг, так и коэфицента бъектов 
Направление подержка беспечения 
белгордская технико-технологической составляющей 
следут экономической сотав безопасности ООО 
«НовостройЗаказчик» 
Инвестиционные гусеничый вложения чистог фирмы обществным Инновационная направленность 
Перспективная потребилй структура по счет выполнению работ и чистая оказанию уровня слуг  
Повышение рационльст уровня 
практичес онкурентоспособности фирмы 
Повышение участник экономической 
унке безопасности фирмы  
пергузок Повышение уровня 
выполнеи технико-технологической 
таблиц составляющей предприятия  
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можн интеллектуальной собственности.  фирма Восстановление 
обзначеия нвестиционно-инновационного потенциала и специальный ормального информацых воспроизводства 
производственных гост фондов средтв олжно стать аблиц приоритетной соти задачей, реализация 
ситемы которой приотенй ребует разработки инструкця ивилизованной товар структурно-инвестиционной и 
инновационной специальный олитики как виды основы повышения применят уровня году экономической 
безопасности внедрять предприятия. сотрудничае Представим в следующем иные параграфе показтели расчетную 
часть рисунке аправления стальэк обеспечения технико-технологической технолгий составляющей 
повышени экономической безопасности показтели редприятия  
 
3.2. наблюдется Расчетная часть таким направления деятльноси беспечения технико-технологической 
анлиз составляющей анлиз экономической безопасности стройэкпе редприятия 
 
каой Исследуемому предприятию осущетвля предлагается гост закупить данный вид первод техники( 
невозмж автобетононасоса, производитель сотвеи Putzmeister) потребнсь тоимостью 7 500 000 руб. 
строиельнй Также опредлнию еобходимы инвестиционные котрые вложения на исполне доработку сайта в предъявлмыи азмере 
каим 30 000 руб. Инвестиционные следующи вложения – обрушения собственные средства, в нормалье данном 
возмжнсть размере имеются у рисунке сследуемого  обеспчния редприятия. Определение 
своих нвестиционных после вложений представлено в году таблице 3.1. 
слабя Таблица 3.1 – Определение рисунке нвестиционных сумарня капиталовложений  
Вид инвестиционных должнсти затрат начисле Сумма, руб. 
Закупка аспект нового коэфицент автобетононасоса  7 500 000 
цель Доработка чистая айта   30 000 
Итого негативых 7 530 000 
 
 информаця Подчеркнем, что Putzmeister – рублей современный ситемы производитель 
строительной повышени техники и изношег борудования специального эстей назначения. затр Данная 
организация коэфицент аходится в показтели Москве, именно с формивать этой бетона рганизацией советуем ООО 
«признаются НовостройЗаказчик» безопаснть отрудничать в плане году закупки снизло ового оборудования, 
товар поскольку правлени качество строительной ставк ехники оснвых Putzmeister проверено и 
анлиз подтверждено не всего только временем, но и вероятнсь тандартом ISO каим 9001/2008. На всю 
технику инфрастукы аспространяется подставим фирменная гарантия отсувие которая экстенивый обеспечивается 
Сервисной влияне службой таблиц Putzmeister. Высококвалифицированные котрые специалисты 
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угрозы Сервисной службы общий беспечивают эфективнос вод в эксплуатацию также поставленной 
сотншеи ехники и обучение процес пециалистов нормалье заказчика на местах. филося Технические 
совкупнть характеристики данного цена оборудования это представлены в таблице 3.2. 
сотншеи Таблица 3.2 – внеобртых Технические характеристики денжы закупаемого постулений автобетононасоса 
Наименование принятые характеристики  ыполнеия Значение  
Марка маркетинг оборудования анлиз Klein 
Длина иследумог трелы 47 м 
интегральо Высота подачи стади бетона 50 м 
совремныи Производительность  125 куб.м/ отдач ас 
догврных Количество секций 5 
считаея Минимальное эконмичесй время заказа 5 потребилй часов 
 
ООО «завист НовостройЗаказчик» должно создани поставить на пятифакорн баланс приобретенное 
таким оборудование, оно часов является амортизируемым, прошеди оскольку конуретв ачальная 
стоимость опредлни ревышает двух 40000 рублей. показтеля Представим уровень пределение 
амортизационных безопаснть тчислений на долгвые закупаемый вид техники в наличе таблице 3.3. 
отраж Таблица 3.3 – Определение прогнзиуемая мортизационных главный отчислений техники 
 
каой Наименование  всем Значение 
Вид основных стандром редств тойчиве Автобетононасос 
Цена удаленю оборудования, руб. деятльнос 7 500 000 
Срок контрав службы рисунке техники, лет 10 
Норма сегмнтов амортизации 10 
стоим Амортизационные отчисления, в год, руб. 750 000 
факторы Амортизационные гост тчисления, в месяц, руб. 62 500 
 
таким Далее требующй спрогнозируем статьи срок ебестоимости, т.е. текущй сумму постоянных и 
еталы переменных оснваи затрат. К статьям опирается остоянных обмен затрат относят: предиятм заработную повышенг лату 
работников (4 факторм аботника); возмжнсть поддержка интернет-сайта; показтель мортизация. 
диагрм Планирование сметы количеств постоянных здеятльноси атрат представлено в пасив таблице 3.4. 
фактор Таблица 3.4 – Планирование повртнй сметы соти постоянных затрат таблиц фирмы 
 
этог Постоянные расходы безопаснть Сумма, руб. В % к фирмы общей сумме 
доплнитеьых Заработная коэфицент плата работников 168 000 угрозы 70,44 
рублей Амортизация 62 500 26,2 
Поддержка и информаця ведение изучен нтернет-сайта 8 000 3,35 
Планирование техник затрат в даня месяц 238 500 100  
Планирование ценовая затрат в год  коэфицент                                        1 669 500 
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Заработную клиент плату траегия сотрудникам планируется моенты плачивать в оснвые размере 42 000 на 
действующи одного должны работника. Вести произвдста нтернет-сайт чтобы удет организация «последних Веб-студия 
оснве Облако». Ежемесячное торгвые провождение уровень сайта стоит анлиз 8 000 орел ублей. Наибольшую 
рублей долю финасовых постоянных затрат фирмы (70,44%) дале составляет статья «стироплек заработная рекомндаций плата 
работников». На кроме втором установлеию месте 26,2% осущетвля оставляет устойчив татья «амортизация», 
нарщивю остальная уровень часть расходов путем 3,35% совкупнть риходится на поддержание динамк нтернет-сайта.  
Что сотавляющих касается переменных техничск расходов, то к ним в крите данном случае сторна тносятся 
цена расходы на топливо: в коэфицент среднем рублей потребуется на данную документаци ехнику максильное коло 28500 
организвть ублей. Все обзначеия ависит от местоположения работы бъекта и представлны условий заключения 
году оговора. 
обнвлеия Таким образом, обществным прогнозируемая илюстравно ебестоимость в первый год самые применения 
междунарой аправления повышения сохранеи уровня иноваця технико-технологической составляющей 
завоения составит значеи 1 698 000 рублей. 
 сущетв Отметим,  что рекомндаций первоначальная стоимость подерживатся аботы после техники в час будет 
минусо аходится в анлиз размере от 4000 руб. повышенг Данная директоа стоимость – среднерыночная. 
организц Представим изучен прогнозируемый объем аблиц оказываемых конуреци абот и услуг за значеи счет 
индекса применения новой филося технологии и эконмичесй техники в таблице 3.5. 
крите Таблица 3.5 – уровне Общий объем проекта казываемых котрая абот и услуг за оказных счет удовлетриь применения 
новой стрел ехники 
 
получени Показатель 1 год 2 год 3 год 
Средняя таблице стоимость строиельнй аботы техники в час, руб. 4 000 5 000 оцениватся 6000 
установлем Средняя стоимость сотвеи работы совкупнть ехники в день, руб. 32 000 60 000 72 000 
обеспчни Средняя оснвые тоимость работы клиент ехники в эфект неделю, руб. 224 000 420 000 504 000 
Средняя гост тоимость вкусо работы техники в значеия месяц, руб. 896 000 чтобы 1 680 000 2016 000 
коэфицент Общий последующй бъем оказываемых расшияет услуг за высот период, руб. 6 272 000 приемная 13 440 000 табл 16 128 000 
 
Таким можнсть бразом, на менджта основании среднерыночных цен был социальнй представлен 
техничск планируемый общий рисунке объем динамке оказываемых работ и расходы услуг уровень автобетононасосом 
на перспективный созданию период. фирма Тенденция роста прочие данного предъявлмыи объема объясняется тем, 
что у работы фирмы« инвестцоы НовостройЗаказчик» будут таблице потенциальные защит клиенты на услуги 
часто нового сотншеи вида техники, нациольг поскольку он двух арактеризуется как современный, 
проекта надежный, предъявлмыи качественный. Представим обеспчния точечную завоения диаграмму формирования 
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складыветя объема анлиз оказываемых работ и полжитеьным услуг за собтвенг периоды реализации выступае направления на 
оснвые рисунке 3.3. 
 
 
Рисунок 3.3 – разботчикм Точечная  инструкцяподиаграмма форма ормирования  завоения будт бъема информвае казываемых анлиз работ 
и услуг  показывет финсй а сотавляющ периоды реализации  опредлниувьхактс аправления 
 
Далее право ассчитаем анлиз эффективность инвестиционных вызают ложений в точеная развитие 
направления представлной овышения следут ровня технико-технологической доплнитеьых составляющей 
ООО «значеи Новостройзаказчик». Показатели для году анализа еталы эффективности 
инвестиционных влофинасовые жений чтобы представлены в таблице 3.6. 




имено Годы  
2020 примен 2021 отдел 2022 
Объем  критепунамож казываемых услугой за защит период, руб. котрые 6 272 000 13440 000 внутреих 16 128 000 
еталы Себестоимость за период, руб. предусмоть 1 698 000 этом 2 137 600 2 980 000 
сно Прибыль  иследумойэкнч о налогообложения, руб. гусеничый 4 574 000 сложившая 11 302 400 13 148 000 
представим Ставка  годучистаяналога на обществным прибыль, % 20 20 20 
рубль Чистая  таблицжносприбыль, руб. полжитеьным 3 659 200 9 041 920 ежгодн 10 518 400 
фирмы Чистые  максильныйуровяденежные совремнй потоки,  услгруб. показтели 4 409 200 индкатор 9 791 920 11 268 400 
 
сотвеи Ежегодное выполнеи увеличение затрат преимущства вязано с следут влиянием инфляции.срок Представим 
нормативы ллюстративно прогнозируемую наличя диаграмму коэфицентв зменения  полне онкуреция чистых итог денежных  таким






Риспоследующй нок – 3.4 Прогнозируемая  догврных пшеиятлк очечная диаграмма  денжыйвозмхцкичистых денежных  уровел
фондами потоков за периоды  процесв рименения планов аправления повышения приготвленй уровня 
маневрости ехнико-технологической составляющей предият редприятия 
  
показтели После того, как таблиц ыли приложен пределены инвестиционные выручки ложения, оснваи значения 
показателей оснвые чистых смотря денежных потоков, стрелы ледует трубам провести анализ 
запсы эффективности абсолютне капитальных вложений с обученим спользованием оснваи нтегрального 
показателя общая чистой таблице современной стоимости, отмеиь который разботчикм представлен в                  
таблице 3.7. 
путем Таблица 3.7 – таблиц Анализ  денжыйфирмэффективности потк апитальных вложений с деятльноси применением        
несколь интегрального показателя фирма чистой  средтвауонь овременной оснве тоимости (NPV) 
Год  
таблиц Инвестиционные  количеств
крите затраты и          
гидравлк енежные  дисконтыйжепотоки 
сотвеи Денежные 
потоки   
оценка арастающим  класифторшеь
итогом 
сотавляющей Дисконтный 
модель ножитель  представим






й  сотншеипдавмг енежный поток            
сотав нарастающим    
наимеов тогом 
0 - 7 530 000 - таким 7 530 000 1 - величны 7 530 000 - 7 530 000 
1 совкупнть 4 409 200 - фирма 3120 800 0,90 3 968 280 - бухгалтерско 3 561 720 
2 участник 9 791 200 6 670 400 0,81 подчиняетс 7 930 872 завист 4 369 152 
3 11 268 400 аспект 17 938 800 0,73 минусо 8 225 932 12 595 084 
 
доплнитеьых Ставка рентабльос дисконтирования на  октябрь стандрый исследуемом ставк предприятии составляет 12%. 
сотавня Понятие осущетвля тавки дисконтирования вызают применяется для средтв ого, чтобы проекта ривести к 
предият екущей стоимости интерсы будущую. опредлнию Ставка дисконтирования финасовй представляет маневрости обой 
процентную году ставку, гост используемую для осуществления требования перерасчета 
таблице финансовых потоков в планов будущем в показтели дну величину фирмы текущей достачнь тоимости. - 
Данное  соизмернтавлы начение складывается  kleinшкольнаяиз: 
1) контрльыми ставки рефинансирования (7 %); 
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2) фактор уровня  такженобхдимы нфляции (5 %). 
балнсовй Дисконтный  немаловжпстк ножитель увелич определяется  фирмауслгпо формуле: 
 
Дм = 1 / (1+r)n,                                                    (1) 
 
 где    Дм – кредитосая исконтный  старенипоцмножитель; 
r – оценка ставка защит дисконтирования, 12%; 
n  – период,  реализутсяпонцьгод. 
 
модель Рассчитаем дисконтный  установлемпрых оказывемх ножитель при  стадия проекта ставке 12%,  представлныо подставив 
представлно значения  иныелпцкв имеющуюся значеий формулу: 
 
Дм0 = 1 / коэфицент (1+0,12)
0 = 1; 
 
Дм1 = 1 / (1 + 0,12)
1 = 0,90; 
 
Дм2 = 1 / (1 + оснвых 0,12)
2 = 0,81; 
 
Дм3 = 1 / (1 + появлени 0,12)
3 = 0,7; 
  
После дале нализа стандры эффективности капитальных спро вложений анлиз следует рассчитать 
сметы интегральный эфективнось показатель чистую показтель современную воздуха стоимость, которая 
горизнтальм бразуется за дале счет суммы доля исконтированных слабя денежных потоков за услг минусом 
обеспчнти нвестиционных вложений.  
 
NPV = условиях 3968280 + срок 7930872 + 8225932 – маневрости 7 530 000 = техничск 12 595 084 рублей. 
 
инструкця Полученное рублей значение показателя  показлждм склад чистой современной  кризснаятем рационлье стоимости больше  вкусо праил
табл нуля (NPV > 0),  году пслеющих гост значит проект инасов аправления унок беспечения уровня 
амортизця ехнико-технологической чтобы составляющей экономической фондтач безопасностиданя зи
предприятия ООО «осущетвлния НовостройЗаказчик» сборник ледует принять к подстави реализации. 
последующй Определив  пермны сотавляющ данный сравне показатель,  представлно рисунке ледующим аспект моментом  если себто необходимо 
гост рассчитать  навозсбрик целвых индекс услг доходности (ИД).  расчет улг оснвые Данный показатель  возмжных предсталя уровня характеризуется ожидаемг 
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безопаснти тношением показтели чистой  сотавил ставк екущей последующй тоимости  эксперт предусмоть енежного показтеля ритока  финасовый к высокг апитальным 
директо вложениям. Индекс  оказныхесль инструкця доходности -  амортизця средтв относительный индкатор показатель, 
характеризующий  изделяуровень  оснвымрадоходов на пермных диницу  ожидаемглпцкзатрат. финасовй еЧ
 Ччр сущнотью Чприме ем больше крите значение  закупчистые ндекса сотавляющих доходности,  спрогнзиуемчтый ем выше  стандрыпеио спектр тдача каждого  безопаснтьдикый
продаж убля, который был ставки нвестирован  планируемыйстьв проект: 
 
ИД = комплесный 3968280 + котрая 7930872 + 8225932 / сумарня 7 530 000 = 2,67. 
 
кризсная Полученное значение безопаснти ндекса сотвеу доходности говорит о том, что на 1 ставк рубль 
вопрсам инвестиций приходится 2,67 руб. необхдимы прибыли. По охраны условиям индекса 
стоимь рентабельности представим олученное значение оперативных больше 1, этог значит проект чистог применения 
месту направления обеспечения фирмы уровня таким ехнико-технологической составляющей 
можн экономической гармонизц безопасности предприятия «численоть НовостройЗаказчик» отнсиель ледует 
реализовывать в методичскг практическом сотавляющих спекте. 
 Далее частью определим  севртаки рок последующих купаемости  затр счиемнаправления отклнеи беспечения инасов уровня –
технологической значеия составляющей на финасовй сновании  необхдим осущетвил чистого сертифкац денежного  любой иследумог потока и 
сборник чистого  январь инжерому денежного появлени отока  совкупнть товарный арастающим наблюдется итогом. Расчет директоа значения 
погасить редставлен в таблице 3.8. 
рамкх Таблица 3.8– Зтребующй начения  ставкдля представлны определения  границокзывемхсрока техничскому купаемости  тендцияосвапроекта (Ток) 
 
Год 
реализутся Инвестиционные  однвремпсталызатраты и   
ыполнеия денежные  сотавнячилепотоки, руб. 
оснвые Денежные повышени отоки   
нарастающим  анлизстрховеьк тогом, руб. 
0 - 7 530 000 - стоимь 7 530 000 
1 дисконтый 4 409 200 - 3120 800 
2 подстави 9 791 200 сегодня 6 670 400 
3 11 268 400 имет 17 938 800 
 















kТ × l ,                                                (2) 
 где    Ток – имеющуся рок  январьызютокупаемости сотавляющие проекта,  стоимьдни;  
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          k – принмаеых риближённый кредитосая исконтированный  спрогнзиуем оснвых рок сниже окупаемости  оказть техничская проекта (2 
квалифц года); 
          ЧД – чистый  пятифакорнвемсцыденежный поток,  хозяйствадикныруб.;  
          l – финасовй продолжительность в  подставимклне нях устойчив (365 дней). 
 







окТ  × 365 = 1 год 88 дня. 
 
стройк Срок  затры сотвеи купаемости (Ток) putzmeisr проекта  велична материльны составил 453 дня (1 год 88 подгтвке ней). Срок  стоимьнаев
осбен купаемости позиц рисунке показывает  часторк время, за всем которое  индкатор бъем инвестор влияющм ожет уклади вернуть  живог сложившая вои 
фирмы первоначальные  срок аспект инвестиционные обрудваний ложения. Далее исполнтеьый росчитаем стоящие значение 
показателя даный исконтированного средня рока  процес снизло купаемости спро роекта применения 
сотавляющей направления оснваи повышения уровня наличя технико-технологической часто оставляющей 
экономической сотншеи безопасности финасовых ирмы. Для  максильное оснваи расчета таким данного  ситема осущетвляь показателя 
денжы еобходимы  правилунокданные, проекта редставленные  ставки  значеи таблице 3.9. 
принятые Таблица 3.9 – Прогнозирование рисунке дисконтированного  фирмаколчеств рока работм купаемости  значеидл
проекта 
 
Год  рисунке Дисконтированный уровень денежный  омпаниясл оток, руб. 
коэфицент Дисконтированный денежный      
уров поток  период нарастающим    итогом, руб. 
0 - планируемый 7 530 000 - снизло 7 530 000 
1 3 968 280 - вероятнсь 3 561 720 
2 срок 7 930 872 4 369 152 
3 обрушения 8 225 932 выступае 12 595 084 
 
Подставим днем значения  рабочегспнзиум для определения рублей дисконтированного  цепнойизм срока 






окТ × 365 = 1 год 113 дн. 
Таким  сотншеиэкмчй оснвые бразом, дисконтированный  опаснтьредли значеий срок окупаемости  информацявесты наимеов проекта 
применения рублей направления имеют обеспечения уровня техничско ехнико-технологической 
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лучшим составляющей составил 1 год 113 дня. опредлни Подчеркнем, что аблиц дисконтированный  наимеов
материльны срок талон купаемости  количеств – содержани рок,  опираетсяг в расчете на представляю который  технолгийвзмжы вложение кобн средств  причем объ в 
рассматриваемый работы проект  безопаснтьркйдаст ту же дебитор сумму  повышенгжитхденежных базе потоков,  следутинвцоыприведенных 
по услг фактору  возмжнпиц времени. На значеи основании  долгсрчныетабиц рассмотренной инструкця нформации  опредлнивацый выше, 
отсувие представим  предиятоль финансовый сертифкац профиль  правоклиентм роекта, т. е.  выпуске графическое  реализцянк зображение 
стальэк изменений  расходызни дисконтированных проведнию енежных  гостчиые потоков за потлки пределенный  котрая услг
промежуток графическо времени  хвате оздйсия с учетом оценки максимального  раствобъем инвестиционного таблиц оттока на 
показл рисунке 3.5. 
 
 
Рисунок 3.5 –  иследумая Финансовый  коэфицентмчспрофиль показтель роекта  извлечкнто недрения трубам направления 
снизло беспечения технико-технологической комплесный оставляющей  
 
На имет основании рассмотренного сдают выше нормативе проведем оценку котре показателей 
представим нновационной активности ООО « организвть НовостройЗаказчик» истцом етодом экспертных 
обртными ценок в потребилй аблице 3.10. 
Таблица 3.10 – сегмнтах Оценка техник показателей инновационной оценка ктивности финасовй ирмы 
методом границ экспертных угрозы ценок 
 
Наименование загружется показателей   
информацых нновационной активности 
проект Удельный 
вес 
позиц Шкала (баллы) запсы Оценка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. эфективнось Динамика уровня осущетвил произ
запсов одительности труда 
0,10          X нейтральо 1,000 
2.моральну Динамика   уровня   энергопм бнов
финасовый ления ассортимента товарный услуг 
0,25          X результа 2,500 
3. Затраты на многих нновации 0,25     X      необхдим 1,250 
4. Динамика значеи объема 
споб казываемых услуг 
0,40          X закуп 4,000 
значеи Суммарная оценка 1           связан 8,750 
1 год 113 дн 
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На расходы сновании проведенной таблице оценки уровень  экономической 
безопасности ООО «НовостройЗаказчик» будет находиться в безрисковой 
зоне (8-10), которая отражает благоприятную среду исследуемого 
предприятия.  После расчета и экономического обоснования проекта 
применения направления в целях повышения уровня технико-
технологической безопасности предприятия, приведем оценку сводного 
интегрального уровня экономической безопасности предприятия до и после 
проведенного мероприятия в таблице 3.11. 
Таблица 3.11 – Сводный интегральный уровень экономической безопасности 
предприятия до и после внедрения проекта на основании экспресс-оценки 
Составляющие экономической безопасности фирмы 
 Экспресс-оценка в баллах в 
зависимости от  соответствия 
нормативу 
 До внедрения После  
Коэффициент автономии 1 1 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами  0,5 0,5 
Коэффициент абсолютной ликвидности 1 1 
Коэффициент текущей ликвидности 1 1 
Пятифакторная модель Э.Альтмана 0,5 1 
1.Финансовая составляющая 0,80 0,90 
Коэффициент рентабельности продаж 0,5 0,5 
Коэффициент рентабельности активов 1 1 
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности 
0 0,5 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0 0 
2. Производственно-сбытовая составляющая 0,38 0,5 
Коэффициент обновления основных средств 0 0,5 
Коэффициент фондоотдачи 0 0,5 
Коэффициент годности основных средств 1 1 
3. Технико-технологическая составляющая  0,34 0,67 
Коэффициент уровня заработной платы 0,5 0,5 
Коэффициент стабильности кадров 0,5 0,5 
Коэффициент выработки продукции на одного работника 0,5 1 
4. Кадровая составляющая 0,5 0,67 
Сводный коэффициент ЭБП 0,51  0,69 
 
Таким образом, на основании проделанной работы, сводный 
интегральный уровень экономической  безопасности предприятия 
увеличится с позиции 0,51 до 0,69, что является положительным моментом в 
реализации направления повышения уровня технико-технологической 






Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 
решены следующие задачи: 
- изучена теоретическая база технико-технологической безопасности 
предприятия; 
- проведен детальный анализ комплексной экономической 
безопасности предприятия; 
- предложен проект направления обеспечения технико-
технологической безопасности предприятия. 
В ходе написания выпускной квалификационной работы было 
выяснено, что технико-технологический уровень экономики зависит от двух 
факторов – инвестиций и инноваций. Инвестиционный процесс – это 
составная часть общественного воспроизводства. Инвестиции – это 
долгосрочные вложения капитала в производство. Источники инвестиции 
делятся на собственные средства и заемный капитал. Инвестиции делятся на 
прямые (непосредственное вложение денег в развитие бизнеса, 
оборудование, персонала) и портфельные (покупка ценных бумаг на 
фондовом рынке). Обеспечение инвестиционных аспектов устойчивости 
развития экономики становится одним из условий стабилизации ситуации в 
экономике. Было уделено внимание основным принципам, которые могут 
быть использованы при разработке процедур контроля по экономической 
безопасности предприятия, а точнее использованию технических средств для 
контроля; ознакомлению представителей других предприятий с технологией 
производства своей продукции; взаимному информированию об архитектуре 
построения компьютеризированных систем, их характеристикам;  
установлению контроля по периметру особо важных объектов; проведению 
плановых инспекций на местах. Также было рассмотрено правовое 




Был проведен комплексный анализ экономической безопасности 
предприятия ООО «НовостройЗаказчик», изучена организационно-
экономическая характеристика предприятия, критерии работы фирмы, 
конкуренты, виды деятельности, проведен свот-анализ. Миссия ООО 
«НовостройЗаказчик» состоит в том, чтобы удовлетворить потребности 
клиентов, которые нуждаются в исполнении перечня работ и услуг, на 
которых специализируется компания. SWOT-анализ фирмы: силы и слабости 
являются внутренними факторами анализа внешней среды, а возможности и 
угрозы – внешними. 
Отметим, что в 2018 году прослеживается положительная ситуация по 
сравнению с предыдущим годом: наблюдается тенденция увеличения по всем 
показателям, и при этом снижение себестоимости на 10,92 %. Значение 
выручки увеличилось на 2,67% или на 2876 тыс. рублей, показатель валовой 
прибыли увеличился на 120,7 % или 14391 тыс. руб. Показатель чистой 
прибыли предприятия «НовостройЗаказчик» увеличился на 111,03% или на 
8 914 тыс. рублей. Наблюдается положительная ситуация в экономическом 
развитии фирмы. Об этом свидетельствует ряд показателей финансовой 
устойчивости, такие как коэффициенты финансовой независимости, 
финансовой напряженности, маневренности и т.д., а также показатели 
ликвидности. В ООО «НовостройЗаказчик» в 2017 году прослеживается 
увеличение показателя внеоборотных активов на 59%. Данная ситуация 
объясняется тем, что произошло увеличение показателя основных средств 
фирмы на 59,62% или на 7382 тыс. рублей. Показатель финансовых 
вложений увеличился на 69 тыс. рублей или на 41%. Наблюдается тенденция 
снижения показателя оборотных активов на 3398 тыс. рублей или на 9,19% за 
счет сокращения значений дебиторской задолженности на 11,64% или на 
2078 тыс. рублей. Денежные средства снизились на 1421 тыс. рублей или на 
7,17%. После рассмотрения финансового положения предприятия была 
проведена оценка технико-технологической составляющей экономической 
безопасности предприятия и определены перспективы его развития. На 
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основании представленной оценки наблюдается снижение уровня технико-
технологической составляющей предприятия ООО «НовостройЗаказчик». В 
целях повышения уровня технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия «НовостройЗаказчик», завоевания 
новых сегментов рынка строительной индустрии, повышения общего уровня 
экономической безопасности предприятия, было предложено направление по 
внедрению новой техники и технологии по оказанию  работ и услуг. 
По нашему мнению, применение новой техники и, в том числе, 
технологии, позволит повысить, во-первых, уровень конкурентоспособности, 
во-вторых, экономическую эффективность деятельности фирмы, в-третьих, 
уровень технико-технологической составляющей экономической 
безопасности предприятия. Исследуемому предприятию предлагается 
закупить данный вид техники (автобетононасоса, производитель Putzmeister) 
стоимостью 7 500 000 руб. Также необходимы инвестиционные вложения на 
доработку сайта в размере 30 000 руб. Таким образом, прогнозируемая 
себестоимость в первый год применения направления повышения уровня 
технико-технологической составляющей составит 1 698 000 рублей. 
Отметим, что первоначальная стоимость работы техники в час будет 
находится в размере от 4000 руб. В данной работе экономически обоснованы 
прогноз объема по оказанию услуг, срок окупаемости проекта, 
дисконтированный срок окупаемости проекта, затраты на реализацию 
проекта. Стоимость по оказанию работ и услуг – среднерыночная. Значение 
показателя чистой современной стоимости составило 12 595 084 рублей. 
Индекс рентабельности 2,67; был представлен иллюстративно финансовый 
проекта. Срок окупаемости проекта составляет 1 год 88 дней, 
дисконтированный срок окупаемости проекта 1 год 113 дней. На основании 
проделанной работы, сводный интегральный уровень экономической  
безопасности предприятия увеличился с позиции 0,51 до 0,69, что является 
положительным моментом в реализации направления повышения уровня 
технико-технологической безопасности фирмы ООО «НовостройЗаказчик». 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные положения. 
 1.1. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), и настоящего Устава (далее – устав).  
1.2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости  принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 
 Участники общества, оплатившие доли не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
 1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит 
предмету и целям деятельности. 
1.4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также 
полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных 
языках. 
 Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью 
«Новостройзаказчик». 
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Новостройзаказчик» .  
1.5.  Место нахождение Общества: г. Белгород,  ул. К. Заслонова, д. 173, офис 5. 
 1.6. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 
000 (десять тысяч) рублей. 
 1.7. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов 
общества, пропорциональной размеру его доли.   
1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.   
 
Статья 2. Цели и виды  деятельности общества. 
2.1. Основная цель деятельности общества – извлечение прибыли. 
 2.2. Основным видом деятельности общества является: строительство жилых и нежилых домов.         
Вспомогательными видами деятельности являются:               
- производство изделий из бетона для использования в строительстве; 
- производство товарного бетона; 
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки; 
- производство земляных работ; 
- производство электромонтажных работ; 
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 
- производство прочих отделочных и завершающих работ; 
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; 
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций; 
- торговля автотранспортными средствами; 
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования; 
-другие, не запрещённые законом виды деятельности. 
 
2.3. При выполнении работ, связанных с секретными материалами, Общество обязано по своему статусу исполнять 
требования Закона РФ «О государственной тайне» от 21 сентября 1993 года и другие нормативные акты по вопросам 
защиты государственной тайны. 
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального 
разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять 
такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) 
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и 
сопутствующие виды деятельности. 
Статья 3. Ответственность общества 
 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
 3.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, 
которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять 
его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
 3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
3.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, 
причиненный их жизни и здоровью в соответствии с законодательством РФ. 
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Статья 4. Счета Общества, печать бланки, штампы общества и товарные знаки 
  4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном  законодательством.  Общество создается без ограничения срока 
деятельности. 
 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 
 4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование 
общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 
 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 
Статья 5. Филиалы и представительства общества 
 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания 
участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества. 
 Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации 
осуществляются с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами 
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории 
которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 
 5.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
 5.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту. 
 5.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются обществом имуществом. 
 Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его 
доверенности. 
 Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность 
за деятельность филиала и представительства общества несет общество. 
Статья 6. Дочерние и зависимые общества 
 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 
созданные на территории Российской Федерации в соответствии с  Федеральным законом и иными федеральными 
законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество. 
Статья 7. Участники общества, их права и обязанности 
7.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено 
или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.. 
7.2. Участники Общества вправе: 
7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 
документацией. 
7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли. 
7.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества 
одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом и Федеральным законом. 
7.2.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом 
общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и 
Федеральным законом. 
7.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 
стоимость. 
7.2.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации по 
решению Общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, всем 
Участникам Общества или конкретному Участнику могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) 
Участника (Участников) Общества. 
Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части 
доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по 
решению Общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. 
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, 
осуществляется по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат 
такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления 
принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения 
Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются. 
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7.4. Участники Общества обязаны: 
7.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством и 
договором об учреждении Общества. 
7.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
7.4.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 
Федерации по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества 
единогласно, на всех Участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) 
Участника (Участников) Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества 
осуществляется по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого 
возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или 
части доли к приобретателю доли или  части доли не переходят. 
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому 
всеми Участниками Общества единогласно. 
7.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного Капитала 
Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои 
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее 
затрудняет. 
7.7. Все изменения персонального состава Участников Общества влекут за собой соответствующие изменения в списках 
участников Общества. 
7.8. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число Участников Общества 
превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в 
























Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО





Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                по ОКЕИ
Форма 0710002 с. 2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910




Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
16 943 8 029
18  г.  г.
Результат от прочих операций, не 




Чистая прибыль (убыток) 16 943 8 0292400
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
2 0074 235
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421
Текущий налог на прибыль 2410
3 434
21 176 10 035
8 362




Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320








Прибыль (убыток) от продаж 2200
Себестоимость продаж 2120
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Результат от переоценки внеоборотных 
















от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)
на  г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО



























Доходы будущих периодов 1530
Итого по разделу IV 1400 650










Итого по разделу III
1410




Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
ПАССИВ
1310 10
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)






Прочие оборотные активы 1260 230
Итого по разделу II 1200 31 380
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 9 352
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 21 350
Итого по разделу I 1100 23 040
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 448Запасы
Отложенные налоговые активы 1180




Финансовые вложения 1170 1 619
1140








Итого по разделу V 1500
Прочие обязательства
3 415











53 665 49 609
33 584
2587 1523









Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Нематериальные поисковые активы 1150
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20
Бухгалтерский баланс
На 31 декабря На 31 декабря
Основные средства 1130 21 345 19 764
31
На 31 декабря На 31 декабря
1620 17
 
